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Madrid, G. 
C O S A S D E G O N Z A L E Z L O P E Z 
E f N a c i o n a l publica un artículo 
firmado por el señor Gonsáles López de 
tonos muy violentes, y en el cual se dice 
que en la isla de Cuba se está deportando 
á los españoles. 
JEL G O B I E R N O R E S P O N S A B L E 
El Presidente del Consejo de Ministres 
y el Ministro de Ultramar han celebrado 
una conferencia, cuyo resultado no so co-
noce aún. para tratar del Gobierno res-
ponsable en la isla de Cuba. 
Está interrumpido el cable de Bilbao á 
Inglaterra, y esto perturba el servicio te-
legráñeo con esa Isla. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
ibras esterlinas á33-40. 
TELEGRAMAS DE HOY. 
Madrid, 7. 
E L M E N S A J E D E M A C K I N L B Y 
l ia producido excelente efecto en las 
esferas del Gobierno y en todos los círculos 
políticos el mensaje dirigido al Congreso 
por el Presidente de los Estados Unidos, 
La prensa, en general, 1c ha recibido 
con aplauso, juzgándolo favorable i los 
intereses do España. 
U N A R T I C U L O D E S I L V B L A 
F A T i e m p o publica un artículo que 
so atribuye al señor Silvela, combatiendo 
la políüca del Gobierno en lo que respec-
ta á las cuestiones de Cuba. 
En el referido artículo reconoce la sin-
ceridad y el buen deseo con que se ha 
concedido á Cuba la autonomía; pero se 
sostiene que dicha concesión solo debió 
hacerse como pacto para lograr la paciñ-
cación de la Isla. 
Sin embargo, dicho artículo termina 
declarando que todos los partidos políticos 
y los españoles todos deben persuadirse 
de que ya no es posible retroceder en la 
implantación de la autonomía, 
EXTRANJEROS 
Jíueva Tork 7 de diciembre. 
E N H A Y T E 
Se ha calmado la excitación que reina-
l a en Por-au-Prince con motivo del ulti-
mátum entregado por los barcos de guerra 
alemanes. 
E N I T A L I A 
L a dimisión del gabinete italiano fué 
debida á diferencias con la Cámara da Di-
putados en la cuestión promovida por el 
biff relativo al ejército. 
E N B O H E M I A 
Continúan los desórdenes en Bohemia 
habiendo tomado hasta los muchachos 
parte en las agresiones da la multitud. 
E N R U M A N I A 
También en Pwumanía han estallado de-
sórdenes. Sobre veinte mil hombros y 
mujeres del pueblo atacaron el barrio ju-
dio de Bucharest y lo saquearon. 
NOTICIAS C O M E B C U L E S . 
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U n a de las mayores ventajas ob-
teuidaspor la causa liberal oa Cuba 
ja sido y es, sin duda, el perfecto 
couocimieDto que de nuestros asim-
os y de nuestra polít ica local ha 
Helado á tener la opinión de la madre patria. 
Cuestiones que antes suscitaban 
dudas, c o n í a s i o u e s y descont íauzas 
son ahora comprendidas y expli-
cadas con toda lucidez, merced á 
ese completo dominio do nuestra 
especial í s ima manera de ser. 
Para probar lo exacto de seme-
ante observación, basta recorrer 
a prensa nacional, cuya inmensa 
mayor ía contiene los juicios m;is 
acerrados y luminosos acerca de 
os asuntos que á esta Isla se refie-
ren. Los ú l t imos periódicos recibi-
os de Madrid lo demuestran bien 
cumplida monto. 
Nuestro colega E l L i l e r a l pu-
blica un notable trabajo en el que, 
bajo el siguilicativo t í tu lo de Las 
dos intransigencias, señala las repé-
lelas coincidencias que se observan 
entre la intransigencia incondicio-
nal y la intransigencia separatista. 
"No nos extrañan tales coinci-
dencias—dice el colega—pues de 
antiguo sabemos que para cerrar el 
paso á toda reíorma equitativa y á 
toda medida reparadora, siempre 
se juntan, sin acuerdo previo, las 
los demagogias antillanas. 
No significa esto que exista soli-
daridad ni alianza entro ellas; pero 
o cierto es que se repite y so repi-
irá muchas veces el f enómeno . 
Responden á un mismo sistema 
el razonamiento de los filibusteros 
que siguen negando la posibilidad 
de que España otorgue el sel /yo-
ernment á las Antillas, y el de los 
intransigentes de la unión consti-
tucional, que declaran fracasado el 
nuevo régimen, en vista de que no 
están ya pacificadas del todo, bajo 
su milagrosa influencia, las seis pro-
vincias de Cuba. 
Por la cuenta, quieren estos últ i -
mos que el medicamento ejerza su 
acción curativa antes de salir de 
a redoma. No han aparecido toda-
vía los decretos en la Gaceta, igno-
ramos todos lo que se e s tab lecerá 
en ellos respecto de la cuesti 'u 
arancelaria, caso de que algo se es-
blezca sin apelar á las Cortes, no 
será conocido el plan general por 
o menos hasta dentro de ocho ó 
.aversión engendrada por la lucha 
de procedencias en mal hora man-
tenida y avivada ahora por lascar-
tas de sus socios y corresponsales; 
pero ese hombre no percibe los pa-
decimientos retlcjados en el sem-
blan! c de los hijos del pueblo que 
vuelven de la guerra, el efecto de 
ese e spec tácu lo en la masa popu-
lar, la fuerza que do ahí sacan los 
socialistas, el agotamiento de ener-
g ías que la guerra ha de originar, 
los trastornos y la ruina que pue-
den s*ír sus consecuencias, el reflu-
jo de tal conjunto de circunstan-
cias sobre los intereses, el bien-
estar y la seguridad de los obceca-
dos ego í s tas . 
Alejado de los campos de bata-
lla, sin los peligros y fatigas de la 
mortal contienda, rodeado de las 
comodidades materiales de la civi-
l ización, el emigrado cubano, que 
solo da oido á los rencores no ve 
que la mentida indepeudencia con 
que sueña, habrá de ser una lucha 
de razas todavía más implacable 
que la que hoy devasta el fértil y 
desgraciado suelo de Cuba, la do-
minación final de los yankees, la 
anulación del criollo por el norte-
americano, la inferioridad impues-
ta por una presicn más incontras-
table que la del empleado y el bo-
deguero peninsular, y en úl t imo 
término, la defección irredimible al 
destino histórico de la raza latina 
en el mundo por ella descubierto. 
Porque en el fondo, lo que se ven-
tila hoy sobre el territorio de Cuba, 
es si la gente de sangre española 
puede ó no resistir los manejos y el 
dominio de los anglo-sajones del 
Norte. 
L a derrota de E s p a ñ a vendrá á 
ser el quebranto de los intereses 
europeos y el fracaso de la raza la-
tina en Amér ica . Esto lo ve cual-
quiera que no tenga sobre los ojos 
Ja venda de la pasión." 
Indudablemente, ninguna de las 
dos intransigencias que han sumi-
do á este país en tan honda per-
turbación, podrá en lo sucesivo 
volver á extraviar la opinión de la 
madre patria. 
Siendo ya conocidos, no podían 
menos de ser condenados. 
A L E R T A 
E n la interesante carta do nues-
tro corresponsal en Nueva Y o r k que 
hemos publicado en la edición de 
, la mañana , habrán leido nuestros 
diez días, y he ahí que sm embar- , favoreceáores un pá.rrafo grav í s imo 
go, los re tráctanos a la legalidad en que se denuncia el provecto con-
futura se l laman a e n g a ñ o , alegan- cebido los laborímte3' a slls. 
do que esta demostrada la incapa- ^ á favor de UD crimeai ex. 
cidad de os autonomistas para de- tremezca ,a concicncia pñbi ica é 
sarmar á l o s rebeldes. 
A l l á se las avengan los jefes ci-
viles de la insurrección que persis-
ten en negar un hecho, cuya rea-
lización habrá de ocurrir antes de 
fines de noviembre, y acá se desa-
hoguen como gusten los que nie-
gan la eficacia d é l a reíorma, no de 
otra manera que si esa reforma lle-
vase un año ó dos de ejercicio. 
Ni E s p a ñ a va á dar la autonomía á 
Cuba para congraciarse con los in-
transigentes de la izquierda, ni ha-
brá de modificar nada de lo que sea 
racional y debido, para evitar que 
se enojen ios intransigentes de la 
derecha." 
Por otra parte, periodista tan 
irrite contra nosotros los instintos 
de humanidad del mundo civili :a-
do, una reclamación de los Estados 
Unidos contra España, q u i t á n d o n o s 
t o d a la razón que hasta ahora nos 
ha asistido en la actual contienda 
y provocando el temeroso casus 
hell í , ya í e l i z m e n t e conjurado. 
D e c í a nuestro corresponsal que, 
alentado el famoso aventurero, di-
rector del J o u r n a l , por el é x i t o que 
logró con el rescate de Evangel ina 
Cossio, e s tá tramando ahora otra 
intentona con el objeto de crear 
complicaciones entre los gobiernos 
de España y los Estados Unidos 
que den al traste con la buena har-
monía que hoy suaviza sus relacio-
nes. Y a ñadía; 
"Decía nn laborante hace pocos días 
á un amigo suyo: "es preciso hacer algo 
para provocar una guerra con España: 
pero hay que hacerlo pronto, antes que 
Iracase la instirrección. Ua de ser al-
go gordo que no tenga corupostara; el 
asesinato de un cónsul, el destrozo de 
algún escudo de armas, una provoca-
ción para que los españoles insulten la 
bandera americana, algo terrible que 
baga estallar la indignación de este 
pueblo. A s í como asi la isla tendrá 
que pasar á los Estados Unidos, ya sea 
por i a independencia ó por la aueiiou; 
pues que peléen los yankees por e l la ." 
Bsté exabrupto de un laborante moy 
arrimado á la Junta, iudica do donde 
lia partido l a inspiración qae ha reei-
bido el director del Jmf f i í t l para en 
diabólico proyecto," 
Se nos resisto creer en t a m a ñ a 
monstruosidad, cuya sola enuocia-
cióu subleva en nosotros cuanto 
hay de respetable para la concien-
cia; pero si se tiene en cuenta el 
golpe terrible que con el mensaje 
de Mr. Me Kin ley á las C á m a r a s 
reciben los separatistas y sus au-
xiliares los j i d g f á s y laborantes de 
'todas clases, nada tendría de ex-
traño que, para ganar el terreno 
perdido, apelasen á ese medio ex-
tremo, haciendo* posible con una 
acción repugnante y feroz lo que 
por v ías menos reprobables no les 
í ia sido posible obtener de tres años 
{i esta parte. 
Sea como quiera, haya ó no ma-
durado el nefando propósi to que 
en la citada carta se denuncia, 
nuestro deber es dar la voz de a-
lerta para que todos vivan adver-
tidos contra las sujestiones que 
puedan emplearse por los enemi-
gos francos ó solapados de la paz 
de Espami, con objeto de alterar 
las relaciones de amistad que hoy 
sostenemos con la gran Repúbl ica 
y que tienden felizmente á cousojj 
lidarse, si hemos de apreciar en lo 
que vale el acto que acaba de rea-
lizar su Presidente. 
EEYISTA IBERO AMERICiNi DE LITERATOEi I A S T E 
Primera Ilustración Española en colores. 
C r ó n i c a s — A c t u a l i d a d e s — A r t í c u l o s l i t e r a r i o s . 
— P o e s í a s . — M o d a s . — R e v i s t á s d e S a l o n e s . — M ú s i -
c a . — S p o r t . 
C o l a b o r a c i ó n d e l i t e r a t o s , p i n t o r e s , d i b u j a n -
ilustro como el señor Troyano, es- , . , , , 
cribe en su crónica pol ít ica del t e s y I H U S I C O S m a s n O t a D l e S . 
P r e c i o s o s figurines d e m o d a j n o t a b l e s p i e z a s 
d e m ú s i c a p a r a c a n t o y p i a n o . 
S o r e p a r t e u n n ú m e r o s e m a n a l á 3 5 c e n t a v o s 
p l a t a m e t á l i c a . 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e e n t o d a l a I s l a d e C u b a : 
L u i s A r t i a g a . — N e p t u n o 8 , H a b a n a . 
E L MENSAJE 
DE MC KINLEY 
E l M i n i s t r o de EepaBa en W a s h -
i n g t o n ha d i r i g i d o a l E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Gobernador Genera l el impor-
tan te te legrama s igaiente; 
Diciembre G de 1897. 
Gobernador Genera l . 
Habana . 
Remi to á vaecencia ex t r ac to mensa-
ie en la par te i n t e r é s para nosotros; 
considera c u e s t i ó n Cuba como proble-
ma m á s i m p o r t a n t e relaciones inter-
nacionales Estados Unidos , habla de 
la gue r r a de los diez anos y hace l a 
h i s t o r i a ac tua l i n s u r r e c c i ó n . Ex t r ac -
ta ins t rucciones á Woodfo rd y cou-
t e s t a c i ó n del gobierno , d i s i en te opo-
n i é n d o s e e l l a—la bel igerancia demos-
t r a n d o con las razones que d i ó G r a u t 
en su mensaje 75 y con o t ras . 
l lespecto a la i n t e r v e n c i ó n dice 
t ex tua lmente : 
Se ha propuesto frecoentemente la 
i n t e r v e n c i ó n por razones de h iuuan i -
dad y esa p r o p o s i c i ó n ha merecido mi 
m á s ansiosa y seria c o n s i d e r a c i ó n pe-
. ro ¿debo darse ese paso ahora cuando 
es evidente que ha sobrevenido en la 
p o l í t i c a de E s p a ñ a un cambio que o-
trece las mayores esperanzas? 
U n nuevo gobierno ha ent rado en el 
poder de la madre pa t r i a . Con ant ic i -
p a c i ó n c o m p r o m e t i ó l a d e c l a r a c i ó n de 
que todos los esfuerzos del mundo no 
pueden mantener la paz en Cuba por 
'as bayonetas; que vagas promesas de 
reformas d e s p u é s del somet imiento no 
uan s o l u c i ó n a l p rob lema de la I s la ; 
que con la s u s t i t u c i ó n del General en 
Jefe debe ven i r un cambio en el siste-
ma de guer ra y ser su s t i t u ido este por 
el o t ro que no t e n í a m á s mi ra que co-
locar á ios cubanos en la ho r r i b l e al-
t e r n a t i v a de h u i r a los bosques ó su-
cumbi r en la miser ia; que se compro-
m e t i ó á d ic ta r reformas en consonan-
cia con las necesidades y c i rcuns tan-
cias de los t iempos y reformas que al 
p rop io t i empo que den comple ta auto-
n o m í a á la colonia creen una en t idad 
que g o b e r n á n d o s e á s í p rop ia conserve 
y afirme la s o b e r a n í a de E s p a ñ a por 
una j usta d i s t r i b u c i ó n de poderes bajo la 
basedelos mutuos intereses sin l a man-
cha de procedimientos e g o í s t a s . Los 
p r imeros actos de< c r s v o gobierno se 
han encaminado a ese honorable fin. 
L a p o l í t i c a de cruel r a p i ñ a y exter-
m i n a c i ó n que por t an to t i empo ha in-
d ignado el sen t imiento un ive r sa l de 
a h u m a n i d a d ha cambiado bajo el 
mando de l nuevo Genera l : se ha inau-
gurado una entera clemencia; se han 
tomado y a medidas para remediar los 
horrores del hambre ; se a f i rma que el 
poder de las armas e s p a ñ o l a s se usa-
r á , no para l l eva r la d e s o l a c i ó n y la 
r u i n a sino pa ra proteger el r enac i -
mien to de las p a c í f i c a s labores del 
campo y provechosas i n d u s t r i a s . 
Se ha reconocido qu© los m é t o d o s 
^a abandonados eran i n ú t i l e s pa ra 
t raer la paz por el somet imiento y que 
la r u i n a sin c o n c i l i a c i ó n i n e v i t a b l e -
mente h a r í a impos ib le la paz y no 
p o d r í a ganar para E s p a ñ a la fidelidad 
de una colonia satifecha. 
Manif ies ta á c o n t i n u a c i ó n que ya se 
han publ icado decretos á este fin y que 
aunque el t e x t o no se ha rec ib ido el 
M i n i s t r o de los Estados Unidos ha re -
m i t i d o u n extenso sumario por t e l é -
Nuevo Mundo los siguientes admi-
rables párrafos, palpitantes de rea-
lidad y de lógica: 
" L a espesa plantación de odios, 
de exclusivismos, de pasiones las 
más funestas, debida á la s i tuac ión 
pol í t ica anterior, da ahora sus fru-
tos. Loa esfuerzos de los hombres 
de buena voluntad, los afanes pa-
trióticos, la voz del buen sentido, 
apenas logran penetrar esa espesu-
ra. Los deseos de castigo rencoroso 
y de venganza implacable forman, 
ya de un lado, y a de otro, densa 
niebla, á través d é l a que es preci-
so buscar y seguir el camino de la 
paz. 
E n esos indianos del Norte que 
se aprestan á recibir y llevar en 
palmas al general Weyler, y en a-
quellos emigrados de Nueva York, 
que so niegan ádis t inguir el espíri-
tu de España de la obra de sus 
gobernaules y mandatarios, se pro-
duce aunque invertido el mismo 
lamentable fenómeno. 
L a ceguera es igual en ambos la-
dos. E l indiano que conra su cu-
pón ó sus rentas, y por 1.500 pese-
las redime del servicio militar á s u s 
hijos, si los tiene, siente la antigua 
grafo enumera las disposiciones do 
los Reales Decretos de 25 y JO de no-
v iembre . 
E l mensaje t e rmina d ic iendo: 
" E l Gobie rno de ¡Sagasta- ha en t rado 
en un camino del que no puede r e t r o -
ceder con honra y t a l cosa n i puedo 
pensarse ni d i scu t i r se . " 
Es i ndudab l e Que en las pocas se. 
manas ha dado palmarias pruebas do 
su s ince r idad . No he de d i s c u t i r é s t a , 
n i p e r m i t i r que la impaciencia le d i f i -
cu l t e y embarace en la labor que ha 
emprendido . 
Se debe honradamente a K s p a ñ a y 
á nuestras amistoaaa relaciones coa 
E s p a ñ a que se le d é o c a s i ó u de rea l i -
zar sus esperanzas y do probar l a 
eficacia del o rden de cosas á que i r r e -
vocablemente se ha c o m p r ó m e : ¡do-
l í a d e s t i t u i d o al general cuyas ó r -
denes bru ta les i n í l a m a r o n el á n i m o de 
A m é r i c a y hor io r j / . a rou al muudo c i -
v i l i z a d o . 
H a modif icado la ho r r i b l e o rden de 
r e c o n c e n t r a c i ó n y ha dispueato que so 
cu ide á loa menesteroaos y p e r m i t i d o 
que los que deseen volver á c u l t i v a r 
los campos lo hagan a s e g u r á n d o l e s 
que s e r á n protegidos por E s p a ñ a en 
sus legales ocupaciones. 
E l final de l mensaje dice que el Pre-
dente s e g u i r á ayudando á la paz por 
medios pací f icos y ú n i c a m e n t e en e l 
caso do fracasar en absoluto los es-
fuerzos del gobierno, t e n d r í a que cam-
b ia r de a c t i t u d , poro no lo h a r í a s in ver 
que su conduc ta mereciera el apoyo 
y la a p r o b a c i ó n d e l m u n d o c i v i l i z a d o . 
D ü P X J Y . 
L l FIESTA i " ÚPÁTEONÁ 
S E C R E T A R Í A G E N E R A L 
Nues t ra Santa I g l e s i a Ca tedra l c e -
lebra el d í a 8 del corr iente , á las nue-
ve de la m a ñ a n a , l a fiesta re l ig iosa 
que anualmente se t r i b u t a á la P u r í s i -
ma C o n c e p c i ó n , Pa t rona de E s p a ñ a é 
Ind ias ; y deseando el Excrao. Sr. Go-
bernador general , Vice-Real Pa t rono , 
que d icho acto r ev i s t a la mayor solem-
n idad , ha dispuesto que se i n v i t e , p o r 
este medio, á las A u t o r i d a d e s , Corpo-
raciones, S e ñ o r e s Grandes de E s p a ñ a , 
T í t u l o s de Cas t i l l a , Caballeros Grandes 
Cruces, G e n t í l e s h o m b r e s , funcionarios 
p ú b l i c o s y Jefes y Oficiales del E j é r c i -
to, M a r i n a , M i l i c i a s , V o l u n t a r i o s y B o m -
beros que e s t é n francos de servicio, y 
d e m á s personas caracterizadas que da-
ban c o n c u r r i r á la expresada ceremo-
nia. 
Aabana , 6 de d i c i embre de 4897. 
JOSÉ CONGOSTO. 
Con gusto hemos sabido que 
nuestro amigo y correligionario el 
señor don Francisco Macho, vecino 
de Casa Blanca, ha puesto á la dis-
posición del Alcalde de la Habana 
la casa de su propiedad, situada en 
Florida 27, de aquel barrio, para 
albergue de reconcentrados. 
E l ofrecimiento es absolutamen-
te gratuito y ha sido hecho por tér-
mino de un a ñ o ó de más tiempo sí 
fuese necesario. 
E s un rasgo de cristiana genero-
sidad que honra al señor Macho, y 
por el cual le felicitamos. 
Oí 
m\i i nimi. 
m 
Pídanse prospectos. 
E n l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
peletería LA MARIÍV4, portales de Luz, 
t i e n e n e l gus to de a n u n c i a r á s u s fa v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l que a c a b a n de r e c i b i r p a r a S E -
Í ^ O R A S , C A B A L L E R O S y NIJVOS m n c h a s n o v e d a d e s 
de s n e x c e l e n t e y a c r e d i t a d o c a l z a d o t a n c o n o c i d o pol-
l a s p e r s o n a s de b u e n a l i s to , y c o n s t r u i d o e n s u p r o p i a 
F A B R I C A D E C I U D A D E L A , c o n m o d e l o s e s p e c i a -
l e s p á r a l o s p í é s de es te p a í s . 
I v e c o m e n d a m o s á los s e ñ o r e s p a d r e s de f a m i l i a 
v i s i t e n l a p e l e t e r í a L A MARINA, en d o n d e e n c o n -
t r a r í i n a d e m á s d e l b u e n c a l z a d o , l a v e r d a d e r a e c o n o -
m í a . 
O;! 
n 
XJ p e l e t e r í a de los P o r t a l e s L u z , v e n d e m á s b a r a t o lo 
§ que s i e m p r e r e c i b e m e j o r q u e los d e m á s , 
^ P i r i s y E s f in , 
ffl r 15«7 alt I 12 N 
P R O G R A M A P A R A H O Y 7. 
D e b u t d a C . C a u b i n . 
P R I M E R A T A N D A . 
A l a s ocl io: 
1er. acto de M A R I N A 
S E G U N D A T A N D A 
A l a s n u e v e : 
2 ( lo . acto de M A R I N A 
Salón Teatro Cervantes 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A COMICO L I R I C A 
T A N D A S T A N D A S 
TERCEBA TANDA 
A l a s d i e z : 
LOS APARECIDOS. 
P E E C T O S P O R C A D A T A N D A 
Oro 
C 1708 4 D 
Palcoi de 8 eillas lin enira ]»• . .$ 2-00 
Lunetaf con entrada» 0-40 
13utaca con ídem 0-35 
Delantera do grada con idem... n :<5 
Oratierla u ¿5 







FUNCION PARA HOY 7 DB D I C I E M B R E , 
A u » ocho: E l C a b o P r i m e r o . 
Tomando part« U Sra. E O Í » Fuertes. 
A n u e v e - . L a Boda de Luis Alonso. 
AUOAUZ: S4" acto de CAMPANONE. 
Por U 8r». Bo« FierUs. 
TEATRO DE ALBISU 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A 
Oro Bill. Oro 
Ghlléi 19, 3? ó 3er, 
piio $ 
Palco» 1? y 2? piio 
Límela y entrada.. 









Asiento de tertulia 
Idem de paraíso . . . 
Entrada general . . . 
Idem teitulia ó pa-
raíso 
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En ensayo la ¡¿arzucla en un acto AQUI VA A HABEift 
ALGO GORDO. 
D I A R I O D E L A IV?ARINA.—T)'(iinil,re 7 
ENTRE PAGINAS. 
CUENTOS 
—jQuó perdido! Se hace usted 
desear unís de la cuenta.^ 
— AuücUe, cuando pase por aquí, 
vi á la criada que, rodeada de los 
n iüos , les hacía alguuos cuentos; 
apenas pude enterarme bien de las 
narraciones que ella les hacía, y 
í o n n é el propósito de venir hoy por 
esta casa. 
— Eso resulta con frecuencia: ella 
los entretiene hacióndoles cuentos 
hasta que se van á dormir; es una 
criada excelente. 
—¿Y se ha enterado usted de 
los cuentos que eila hace á los 
n i ñ o s ! * . . 
— F i g ú r e s e usted, Doctor, bobe-
rías, cuentos de nebros cimarrom'*, 
de ladrones, de brujos, etc. No 
crea usted, ella itO les bara una his-
torieta inmoral por nada del mnu-
do. 
— Así lo creo, porque usted tam-
poco lo eonseutiría; pero es preciso 
no descuidarse en esto de los cuen-
tos que se hacen á los nifios: la 
imaginac ión de los peqneñuelos es 
muy excitable; oyen cualquier cuen-
to, y de tal manera se les tija, que 
iulluye en ellos poderosameuce. 
¡Pues tendría que ver eso de 
meterme yo á censurar los cuentos 
de la manejadora! 
—Sí , señora: tiene usted que im-
pedir que la criada llene de miedo 
el án imo de sus hijos; porque el 
miedo es motivo poderoso para ha-
cer desgraciados á los niños. Mire 
usted, cuando un niño oye ciertas 
historietas de ladrones y muertos, 
pierde el sueño, se agita en la cama 
bañado en sudor, llora con frecuen-
cia, y, si se duerme, habla, grita y 
se despierta azorado. E l s u e ñ o así 
DO repara las tuerzas, y los n iños 
se eníerman fáci lmente. 
¡Nuevo cuidado! Y o no sé por-
q u é deseo yo que usted venga á mi 
casa, cuando cada vez que viene me 
deja llena de zozobra. 
— E s t a s cosas las ignoran las ma-
dres y, como las ignoran, cuando 
el n iño se enferma andan buscan-
do causas imposibles: el cerebro del 
n i ñ o es muy excitable, cualquier 
cosa puede provocar en ellos grasí-
simos trastornos. Mire usted, Lucía, 
hay niños que porque tienen terror 
al maestro no duermen en toda la 
noche; hav otros que, á fuerza de 
hablarles de muertos que salen 6 
de ladrones que escalan las casas, 
se vuelven tan pus i lán imes que vi-
ven en perenne zozobra. 
— E s cues t ión de temperamen-
tos. 
—¡Déjese usted de dibujos! Los 
niños se impresionan por cualquier 
cosa, y las impresiones ejercen so-
bre ellos tal int íuencia que á poco 
se les ve enfermos. A las criatu-
ras no se les debe hacer miedo de 
n i n g ú n género. 
—Usted no quiere que le peguen 
á los niños, usted no quiere que les 
metan miedo, entonces ¿cómo nos 
arreglamos las madres? 
— E l niño tiene ancho campo pa-
ra el castigo: prívele usted el gus-
to, regáñelo siempre con razón, 
quebránte le usted siempre la vo-
luntad; pero sobre todo no consien-
ta usted que los criados les llenen 
la cabeza de cuentos y mentiras. 
Usted no tiene una idea de la in-
lluencia que ejercen esos consejos 
en el án imo de los niños . Son unos 
bárbaros los que delante de ellos 
hacen narraciones expeluznantes, 
describiendo cr ímenes y asesinatos. 
— E n eso tiene usted mucha ra-
zón, porque no digo yo á los niños , 
á mi me enferman ciertas historias 
que oigo ó leo. 
—Pues aún m á s efecto hacen á 
los niños. 
—¿Y qué les pasa, doctor? 
— El niño duerme mal, se desga-
na, se debilita, pierde el color y 
padece de convulsiones; algunos por 
esa debilidad del cerebro ó por te-
rror se orinan en la cama y pasan la 
noche sin atreverse á llorar ni á lla-
mar á los que le rodean. 
— Esto es verdad. 
—Como todo lo que e n s e ñ a lu 
experiencia. 
F O L L E T Í N 1G 
EL imm DE mmi 
HISTORIA 
D E L P R I M E R I M P E R I O E N F R A N C I A . 
(CONTINUA.. 
— ¡ A t r a e r á ese va l i en te hombre pa-
r a bacerle caer en semejante l a z o ! . . . . 
pa ra ser asesinado ta l v e z — e x c l a m ó 
Boisseau con r e s o l u c i ó n . —No, ¡ j a m á s ! 
¡ j a m á s ! antes p e r e c e r é m i l veces. 
— ¡ A b ! rú te resistes, d i jo entre dien-
tes Pedro l l e r b i n , y pasando por de-
l a n t e de los ojos de Boisseau el puQal 
de H e r m á n , a n a d i ó ; — M í r a l o bien; to-
ca esa pun ta ¡ e sc r ibe , ó mueres! 
A u n q u e A n a c b a r p í s no e r á bombre 
de gran valor, era incapaz de cometer 
una infamia por c o b a r d í a ; á pesar de 
su espanto, bubie ra a r ros t rado los raa 
yores peligros antes que comprometer 
los interesen que el coronel le b a b í a 
couGado. 
Afo r tunadamen te el ex d i p l o m á t i c o 
fué s ú ó i t a m e u t e favorecido de una 
idea lamioosa, de una r e ü e x i ó a con-
v incente . 
i í o obstante el entusiaemo con que 
Ped ro l l e r b i n enarbolaba su p u ñ a l , a-
menazando á Lioisseau con aire t e r r i -
b le , ó s to p a r e c í a t r anqu i l i za r se poco á 
poco; y r e s p a l d á n d o s e en su s i l la , cru-
&Ó sus manos sobro el v ient re , m i r ó á 
—Se a c a b a r o n los c u e n t o s p o r 
las noches ! 
— P o c o á poco ; p u e d e n h a c e r s e 
h i s t o r i e t a s m o r a l e s y a l eg re s t i ue 
n o causen d a ñ o ú los n i ñ o s . 
— S í ; pe ro m e j o r es c o r t a r de r a i z 
e l m a l . 
— A d i ó s , L u c í a , has t / i m a ñ a n a . 
— A d i ó s , d o c t o r ; pero , p o r D i o s , 
v e n ^ a mAs á m e n u d o . 
— V e r e m o s . 
M . D E L F Í N . 
NOTAS MADRILEÑAS 
LA PRIMERA" EXPOSICION 
A l ver c ó m o la prensa de M a d r i d da 
cuenta de la v i s i t a de S. M . la K e m a a 
la E x p o s i c i ó n de la i n d u s t r i a nacional , 
y del marcado i n t e r é s y de teu io i i^ r i to 
con que fué examinando todas las es-
pecies que ©n este cer tamen dan lau-
dable tes t imonio de nuestro adelanto y 
de nuestro a f á n de progreso y de cul -
tu ra , v i é n e s e m e á las mientes nn re-
cuerdo, que en a l to grado cont ras ta 
con aquel la g r a t a y c o r t ó s v i s i t a regia. 
Y a t i t u l o de rebuscador, do i lo á la 
estampa. 
O o m a el a ñ o de IS2S, y en el minis -
ter ip de que era a lma Calomardo, ba-
b í a un solo min i s t ro que t u v i e r a me-
dianos atisbos del po rven i r y c o n c i e n -
c ia algo ap rox imada de las exigencias 
del s iglo: el min i s t ro de Hac ienda , Ca-
llesteros. 
De acuerdo con los indns t r ia les , qao 
entonces comenzaban a despertar con 
ansia de h e r o í s m o , e s t u d i ó e i n s t a l ó la 
p r imera E x p o s i c i ó n p ú b l i c a de la in-
d u s t r i a e s p a ü o l a . 
S in a u x i l i o n inguno de a r r i b a y con 
la ciega hos t i l idad de abajo, aquel mi-
n i s t ro l o g r ó vonc*ír, y la p r imera I£x-
p o s i c i ó n q u e d ó abier ta , mas como una 
promesa para el po rven i r que como una 
r ea l idad para aquel presente asaz ne-
buloso. 
Los productos de nuestra naciente 
i n d u s t r i a moderna, pr imeros balbuceos 
del s iglo en mater ia f a b r i l , a m o n t o n á -
ronse en las mezquinas, reducidas y 
oscuras estancias del "Conserva tor io 
de A r t é s ' * , á la s a z ó n establecido en 
la cal le del Tu rco . 
E l m in i s t ro y los d e m á s o rgan izado-
res c reyeron necesario i n v i t a r a l Mo-
narca para que su obra t u v i e r a la mas 
a l t a s a n c i ó n á que puede aspirarse en 
todo esfuerzo de c a r á c t e r nacional , y 
accediendo á sus instancias, una tar-
de p r e s e n t ó s e en la e x p o s i c i ó n Fer 
nando VTf, que fué rec ibido con toda 
la solemnidad de l caso por el antes 
mencionado min i s t ro de Hac ienda y 
por el Sr. Perlalver, d i r ec to r t é c n i c o 
de la i n s t a l a c i ó n . 
E l Rey v i s i t ó s in fijarse mucho, al-
gunas salas, escuchando d i s t r a í d a -
mente las expl icaciones de sus dos a-
c o m p a ñ a n t e s ; y cuando e n t r ó en las 
que c o n t e n í a n los productos m á s esme-
rados de la f a b r i c a c i ó n de tejidos de 
OataluBa, naciente y hermoso a larde 
de nuest ra nacional i ndus t r i a , c o r t ó 
el h i lo de l discurso e n c o m i á s t i c o de l 
min i s t ro , que t r a t aba de f i jar en su 
real á n i m o la i m p r e s i ó n de aquel ade-
lanto que marcaba una nota d e ü ü i t í v a 
y v ib r an t e en lo m á s pos i t ivo de nues-
t r a r iqueza en e l po rven i r , con estas 
bruscas palabras: 
— " ¡ B a h , todas estas son cosas d e 
mujeres!" 
E mcontinend, v o l v i ó la espalda, re-
q u i n ó el chapeo y se m a r c ü ó a pa-
sear por el Re t i ro , dejando con un 
buen pa lmo de narices á l o s o rgan iza -
dores de la p r imere E x p o s i c i ó n . 
H o y los Reyes no solo v i s i t an , s ino 
que es tudian , a d m i r a n y p r e m i a n e l 
cvsiuerzo i n d i v i d u a l y co lec t ivo de la 
i n d u s t r i a , c o n s i d e r á n d o l o como fuente 
p r i m o r d i a l de la r iqueza p ú b l i c a en 
cuanto supoue la a l ianza ó i n t i m o con-
sorcio de la na tura leza y del pensa-
miento bnmano. 
F . NOGALES. 
V I C T O R H U G O " 
iRecotd.iU á aquel ¿pioo giganta 
de ojos de fuego y de facciones daraa, 
que lingo cantara en Lnuno reaoiiAiito, 
c iut clioqna de guene raá a imaduraá t 
Era nn coloso que, do cumbre encumbre, 
los escarpados Alpes recorría, 
y cuyo aliento do liuiacAu la lumbre 
del óulfureo relámpago exuuguia. 
El luchó con la m.ir siniestra y brava 
y M terhhle cólera dol cielo, 
y cou sus forreas manos uprosnba 
las Aguilas condales eu su vuolo 
Era un t i tán, cuya mirada ñora 
hizo lerubUr á tigres y leones; 
gigante airado, cuyo puno hundiera 
ou el polvo a cstor-judos hauiloucs. 
jKecardáis al atleta soberano?.... 
Víctor Hugo, el esinritu radiante, 
el auhliuie poeu, digoo henmuio 
(tíé da ese rudo y épico gigaute. 
Hugo, el tit.'in, detuvo con su freuto 
negra nube do cóleras preñada, 
y al trueno a r reba tó su voz rugieutó 
y a U coíiCelU su luluúuea espada. 
Movió el gigante asoladora guerra 
á los crímenes, vicios y falsías, 
y marcó ^ los tiranos de la tierr.i 
coa los rojos carbones de lsaia.5. 
Profeta vengador, arrebataba 
con su verbo euceudido á las naciones, 
y Hércules i r n u d o . con su cUva, 
hizo morder el polvo a cien legiones. 
Mas en ü?te coloso áspero y duro 
ocul tábase tierna alma divina, 
como paloma on agrietado muro, 
como paaAi de miel ea hueca encina. 
El vate consolaba los dolores 
prodigando á raudales eu cariño, 
coronó á la vir tud con gayas llores, 
y la cuua meció del blando niño. 
Y á diferencia del audaz gigante, 
del cielo retador y la mar brava, 
que sorpreudiendo al águila triunfante 
eu su vuelo solemne, la apresaba. 
Hugo, el gran Hugo, como en Francia viera 
la sacrosanta libertad cautiva, 
la jaula quebran tó con mano fiera, 
¡y el águi la voló noble y altiva! 
MANUBL REINA. 
E l a r te de colocar á los hombres 
convenientes en los puestos que les 
convienen es el p r ime r a r te en la cien-
cia de gobe rna r ; pero el encont ra r 
puestos para loa ma l contentos os un 
ar te t o d a v í a m á s d i f íc i l . 
T A L L E Y R A N D . 
(li Oel libro inídT^o E l jardín 4t ¡os poeta». 
U S COBONAS DE Z O l l L L i 
A d o l f o Rodr igo , el d i s t i n g u i d o re-
dactor del Heraldo, ha escri to á Seco 
de Lucena, e l d i r ec to r de EL Defenkor 
de Granada, ano de los organizadores 
de la fiesta memorable de la corona-
c ión del i n m o r t a l Z o r r i l l a , c o m u n i c á n -
dole una u o l i c u i n ^ t e . 
Las coronas de Z o r r i l l a , aquellas 
que recibiera en el homenaje nacional 
el glorioso poeta de las t radiones es-
p a ñ o l a s , e s t á n á pun to de venderse eu 
una casa de p r ó s t a m o s de M a d r i d . 
N o e m p a ñ a mucho ni poco la g l o r i a 
del cantor ins igue el hecho de que sus 
coronas, las coronas que el pueblo es-
p a ñ o l c i ñ ó á su frente venerable, ha-
yan ido á pa ra r á una casa de p r é s -
tamos. 
Todo el mundo sabe que en los ú l t i -
mos a ñ o s del poeta i lu s t r e h a b í a n s e 
mermado conuiderablemente ens i n -
gresos. 
E l au to r i n m o r t a l del i n m o r t a l I V -
¡torio, el que h a b í a producido r í o s de 
oro con las obras creadas por su ius 
p i r a c i ó u maravi l losa , el a r t i s t a incom-
parable de la p o e s í a , no c o n s i g u i ó casi 
nunca n ive la r e l presupuesto de su 
casa. 
Los ingresos no eran suficientes pa-
ra sostener los gastos á que le ob l iga-
ba la p o s i c i ó n social eu que sus mere-
cimientos h a b í a n colocado a l p r imer 
l í r ico e s p a ñ o l de su siglo. 
Ya lo d i jo el pseta: 
Sitntpre r i rc con grandeza 
quten hecho á grandeza está. 
Y el ins igne el poeta v i ó amargados 
loa ú l t i m o s t iempos de au v i d a por el 
dolor i m n o r r a b l o de verse ob l igado á 
env ia r al l u g a r en que se ha aparecido 
aquel emblema de su g l o r í a , las coro-
nas que la p a t r i a c i ñ ó á los blancos 
cabellos del viejo poeta nacional . 
Sí j en una casa de p r é s t a m o s apa-
recen á la venta , por haber caducado 
con sobrado t i empo el plazo do la p i g 
n o r a c i ó n , con la corona de l Liceo de 
Granada, o t ras coronas, muy valiosas 
t a m b i é n , y la p l u m a de b r i l l an tes con 
que el poeta i n m o r t a l firmó e l acta de 
su c o r o n a c i ó n . 
Todo e s t á en n n lote, va lorado en 
nn p u ñ a d o de miles de reales, y por él 
han ofrecido algunos m á s varios joye-
ros de M a d r i d . 
U n d i s t i n g u i d o d i p u t a d o á Oortes 
granadino se ha d i r i g i d o a l Liceo de 
Granada para imped i r que estos obje-
tos preciosos v a y a n al m o n t ó n de las 
joyas de n n p la te ro . 
Este mismo p r o p ó s i t o pers iguen va-
rios valisoletanos 
E l A y u n t a m i e n t o de Y a l l a d o l i d re-
c a b a r á t a m b i é n l a g lo r i a de conservar , 
por lo menos, pa r t e de esos objetos 
que recuerdan la g lo r i a de su h i jo in -
signe, el i n m o r t a l poeta castel lano, 
cayos restos preciosos reposan en 
aquel modesto p a n t e ó n de Val isole-
tanos i l u « t r e s . 
E l alcalde de V a l l a d o l i d , don M o i s é s 
Oarbal lo ; los d i s t ingu idos concejales 
don Francisco Zarandona , don Sant ia -
go A l b a , t an tos otros, escritores no-
tables y admiradores del poeta nacio-
na l , no d e j a r á n de aprovechar esta 
o c a s i ó n para demostrar el c a r i ñ o en-
t r a ñ a b l e , l a v e n e r a c i ó n que V a l l a d o l i d 
s i n t i ó s iempre por una de sus g lo r i a s 
inmor ta les . 
T r i s t e es hab la r de estos asuntos y 
lamentable es l levar los al p ú b l i c o , por 
los respetos que merecen los duelos de 
l a viudez; pero los hombres eminentes 
t ienen ehdssgrac iado p r i v i l e g i o de no 
poder gua rda r sus secretos. 
NONELL HERMANOS 
ponen en conocimiento de sus numerosos clientes 
Q U E Y A T I E N E N A L A V E N T A 
LOS B I L L E T E S D E L 
G r a n Sorteo de C a v i d a d 
San Rafael l i , enire Industria y Amislad, 
c 1631 12 r» »• 
l l e r b i n de frente, y le d i jo l evan tando 
los hombros: 
—Dejad , pues, vues t ro p u ñ a l 
no me c a u s á i s m i e d o . . : . porque no os 
a t r e v e r é i s á asesinarme. M i coche es-
t á á la puer ta ; uno de mis criados ha 
ido á buscarle, y si no rae ven vo lve r , 
v e n d r á luego el cochero á l l amar a q u í . . . 
¿ q u é le d i r é i s entoncesT ¿ q u e yo le des-
p i d o ' B i e n . Pero mis criados, inquie-
tos por mí , i r á n á dar pa r t e á la po l i -
c ía , les s e r á fácil encontrar al cochero 
que me ha conducido a q u í , él i n d i c a r á 
esta casa y vosotros s e r é i s arrestados 
i r r emis ib lemen te Por cuya r a z ó n 
estoy en el caso de despreciar vues-
t ras amenazas. 
Es ta o b s e r v a c i ó n p a r e c i ó hacer a l -
guna s e n s a c i ó n en los dos c ó m p l i c e s . 
— V a y a vaya , d i j o Pedro Her-
b i r , que no eres m u y to rpe pa ra esta 
clase de n e g o c i o » , y lo haces bien pa-
ra l a edad que t ienes Nos has he. 
cho concebir una excelente idea 
no temas por t u v i d a . . . . puedes estar 
t r a n q u i l o en esta pa r t e nosotros 
te temamos por m á s cobarde de lo que 
realmente eres y e s p e r á b a m o s aprove-
charnos de t u miedo para obtener lae 
.cartas que e s t á n en t u p o d e r . . . . Esas 
cartas v e n d r á n á nuestro poder de u n 
modo ó de o t ro ; y a veremos E n 
cuanto á t í , p e r m a n e c e r á s a q u í ence-
r rado hasta que nosotros hayamos a-
r r eg lado este negocio, que t ú quieres 
embro l l a r . 
— X a — t a . . . . t a — r e p l i c ó 
, Boisseau con nueva s e g u r i d a d y a lgo 
m á s a len tado e n v i s t a de l é x i t o que 
b a b í a t en ido su p r i m e r a s tuc i a .—Ni 
me a s e s i n a r é i s , n i me re t e n d r é i s a q u í 
pr i s ionero . E l cu idado de mis cr iados 
s e r á el mismo, y el resul tado para vo-
sotros t a m b i é n e l mismo; g rac ia* á las 
deposiciones del cochero. Y o conozco 
los p r i nc ip io s del derecho y s é la pena 
que t ienen los que con violencia retie-
nen á cua lqu ie r persona y la dejan en-
carcelada y vosotros me p a r e c é i s bas-
tantes diestros para exponeros á un 
lance del que no p o d r í a i s sa l i r b ien . 
— T ú haces bien de suponernos dies-
t ros , cabal lero embajador, y en prueba 
de que no nos fa l ta destreza, te repe-
t imos que p e r m a n e c e r á s a q u í . 
—Dejadme en paz—di jo Boisseau 
e n c o g i é n d o s e de hombros—este es u n 
nuevo lazo que q u e r é i s t enderme para 
obtener por fuerza lo que d e s e á i s ; pe-
ro no lo c o n s e g u i r é i s el mejor par-
t ido que p o d é i s t o m a r e s el de ab r i rme 
la puer ta , m i que r ido cabal le ro del 
puña l , y vos M r . H e r m á n Foster 
creedme, obedeced las ó r d e n e s d e l co-
ronel y p a r t i d lo m á s p r o n t o pos ible 
para B a y o n a . — A l conc lu i r estas pala-
bras Anacha r s i s se l e v a n t ó con a i re 
satisfecho y se d i r i g i ó h a c í a l a p u e r t a . 
— E l que quiere p robar mucho, no 
puede p robar nada—dijo Pe t ro Her-
b in h a c i é n d o l e s e ñ a s para que vo lv i e -
á s e n t a r s e . - T e d igo que no s a l d r á g de 
a q u í . Yo puedo q u i t a r t e la l lave, l i 
á l a calle do l a Y i v t o r i a i ped i r las car-
tas á Glapisson de t u par te ó hacerle 
v e n i r a q u í d ic iendo que t u le necesi 
tas ; pero esto o r i g i n a r í a sospechas y 
expl icaciones que yo quiero excusar . 
Si Glapisson me pers igue yo me des-
e m b a r a z a r é de él por o t r o medio 
Con respecto á t í , no tengas qoe pen-
sar en escaparte, de a q n í no sales; y 
y a que tomas t an to i n t e r é s en lo que 
toca á nosotros, voy á contes ta r te so-
b re l a v i o l a c i ó n del derecho de que t u 
nos acusas Escucha bien u n p l a n 
no ma l combinado . H e r m á n v a á to-
mar t u capa, sois casi de la misma ta-
l l a , l a noche e s t á oscura y el cochero 
no se p a r a r á á reconocerle, y le t o m a r á 
f á c i l m e n t e por t í H e r m á n se ha-
ce conducir buenamente á u n b a r r i o 
escusado, le da un lu i s al cochero y le 
manda i r á la ca l le de la V i c t o r i a á de-
c i r á tu f ami l i a que no se i n q u i e t e si 
no pareces en todo e l s iga iente d í a , 
po rque tienes que i r á Versal les por 
ano ó dos d í a s á evacuar los negocios 
argentes del coronel . Como tas c r i a -
dos han v i s t o l l ega r el corroo, y que tu 
has sal ido á media noebe, Ies p a r e c e r á 
m u y senci l lo el qne permanezcas an -
é e n t e dos ó tres d í a s , en tan graves 
circanstaocias . Por dos ó tres d í a s , DO 
se i n q u i e t a r á n , y si acaso al tercero ya 
e n t r a r á n en cu idado , pero hasta el 
cua r to no p e n s a r á n en buscarte; para 
entonces ya nosotros habremos ejecu-
t ado nueetros proyectos, Ver i f i cado 
esto, á lo m á s ta rde , pasado m a ñ a n a 
estaremos í u e r a de P a r í s . Desde ea-
CORSEO NACIONAL. 
Del 12 de noviembre. 
E L MAKQUES D E A P E 2 T E G U I A 
¿San {¡ebattián 11 (5 11 t.J 
Con dirC'Cci6[i a Paria ha pasado on 
el expra ío ol ma iqués do ApeXteguia, A 
(|uitci esperaban eu la eawicióu varios 
üQiigos, euire elloa el señor Zuzara, sena-
dor eubuüo. 
Como vieoo do Madrid, donde oslan ro-
cicDies sus acios, uo ora cosa do praguatar-
le mas tiue fobre sus iujpreBiouea acercado 
lo» asuuios üo Cuba. 
Ale ha diebo que. aunque no oa nutono-
n: iM: i ,e l pátHtHismo lo impone la necesi-
dad de ayudar loalmouical gobierno. 
"Creo—ha uiamlceiado—quo ahora va-
mos derechos á la paz á poco que quieran 
hacer los Estados Unidos, los cuales »o 
tienen pretexto para dejar do hacer lo po-
sible para quo cuanto antes lleguemos al nu 
apetecido. 
Si no lo hicioran, entonces habr ía quo 
adoptar otros temperamentos míis enór^i-
cus, en conlornndad con lo qu© demánUan 
los interese» do España ." 
El íuarquéí de Apezteguia saldrá maña-
na de l 'ans paia el Havre, donde se embar-
cara el sábado.— Coslell. 
• • 
Pocas horas antes de salir de Madrid el 
imirquós de Apeztegnia recibió el nombra 
miento do gontühornbro do cámara con 
aicicicio y ser vidinubie. 
El marques prestó juramento como tal 
gentilhombre, grande de España, siendo 
recibido acto continuo por S. M. la reina, A 
quien dio las gracias por la distinción con 
que le había hourado. 
E M I G R A N T E S A F I L I P I N A S 
Leemos con mucha satisfacción qne el 
periódico L a Kspatu i , órgano de la colo-
nia española eu Valparaíso, hu empren-
dido una beneliciosa campaña para nues-
tros intereses nacionales, encaminada á re-
patriar á los emigrados de nuestro pa í s quo 
residen en Chile, dingicudoloe . i nuestras 
colonias do Ucceanta. 
Hasta la fecha m i * do quintan toe 
emís;iados españoles , padrea de familia, 
han" solicitado su ropau iaoión eu dicha 
Jornia. 
El gobierno debe seguir con atención y 
proteger esta buena obra y cuidar de que 
al llegar á Filipinas aquellos españoles no 
se encuentren desamparados, sino que en-
cuentren <iuien los ayude. 
Nada puede contribuir tanto á asegurar 
nuestro dominio en Filipinas como el íomeu-
to de la emigración espaüola. 
E L C O N S E J O E N rALACIO 
El discurso del prcsideute eu el Consejo 
de ministros celebrado ayer mañana en 
Palacio, fué una exposición de los acuer-
dos tomados en el quo ayer tarde se 
verificó bajo la presidencia del señor Sa-
gasta. 
Cuatro notas de politica c i ter ior ó inte-
rior, analizando los acontecimientos de la 
semana, y algo de lo poco que el gobierno 
sabo de las campañas de Cuba y Filipinas 
y do las últ imas impresiones conocidas del 
estado de las negociaciones que so 6igu«n 
con los Estados Unidos, 
Dijeron al salir los ministros (pie no ha-
bían despachado con S. M. ningñu decreto, 
pero se supone que el de atunisl ía á Ultra-
mar, acordado eu el Consejo de ayer, lo fir-
mar ía la reina. 
El señor Sagasta terminó sn discurso 
después do exponer A la cousideracion de 
S. M . la reina la pretensión de los obreros 
gaditanos que vinieron á Madrid i gestio 
nar la construcción de un nuevo barco, y 
do dar cuenta de los efectos desastrosos 
que ha ocasionado la última inundación en 
la provincia de Valencia. 
Aluy satisfecho el ministro do Estado, 
señor Gullón, por el feliz éxito obtenido 
con su gestión diplomática cerca del sul-
tán, leyó en el Consejo un telegrama de 
nuestro represeutante en Tánger , en el 
cual se dice que merced k las negociacio-
nes de España han sido rescatados los 
cuatro cautivos que quedaban en la liabila 
de Uocoya, sin que para ello se hiciera ne-
cesario el caujeo. 
L A P O L I T I C A D E L L I A 
Llueven las rectificaciones sobre el dis-
curso leí señor Romero Kobledo. A las ya 
apuntadas hay que agregar esta otra que 
hacían ayer conservadores respetables, 
siempre leales al señor Cánovas. 
' •Después de la catástrofe del 8 de 
agosto habló Romero Robledo, cuando 
el entierro de Cánovas, con Pidal y le 
propuso que asumiera la jefatura del par-
tido conservador, ofreciéndole eu decidido 
apoyo. 
" L a opinión—añadían—unirá este da-
to, tan digno de ser conocido, á los j u i -
cios emitidos en lenguaje tan inmoderado 
por el señor Romero Kobledo, cuando la 
actitud del directorio y especialmeoto del 
señor Pidal, contrar ió los seutnníentos de 
aque lbombrepúbl ico , de constante hosi i l i -
dad hacia los elementos dirigidos por dou 
Francisco Sil veía." 
Distinciones merecidas. 
El ministro de Fomento, señor Conde de 
Xkiuena, tuvo anoche la ga lanter ía de en-
tregar personalmente á la eminento actriz 
ManaTubau. en su camarín del teatro de 
Ja Pnucesa, una rica joya de brillantes, en 
forma do. palma y con aplicación á broche 
para el pecho, como expresión de gra t i tud 
á la citada artista por su euñeacisima coo-
peración á la función de gala dada en el 
citado coliseo en honor del rey de Siam. 
AI propio tiempo puso en manos del se-
ñor Paleucia una Real Orden en que se dan 
gracias, por el mismo motiTo, á la empre-
sa del coliseo de la calle de Marqués de la 
Ensenada. 
L a señora T u b a u — á quien, como es de 
t ó u c e p , s e ñ o r hablador , t e n d r á s la 
bondad de h a b i t a r en un coa r to de 
f ren te decente que no esta lejos de 
a q u í . N o te causes de g r i t a r , ni hacer 
ext remos de m u g u n a especie, porque 
e s m ú t i l : eso s e r í a , como t ú d ig i s t e 
haco poco, t i r a r coces cont ra el agui -
ión A los tres ó cuat ro d í a s que-
d a r á s l i b r e . Y a ves que no somos tan 
perversos como so nos supone. Y o es-
toy v iendo ese oro por el suelo y 
comprendo esto era para los gas-
tos del viaje de Bayona . Pues bien, 
con ese oro, de quo nosotros uo tene-
mos necesidad, le p r o p o r c i o n a r é lo ne-
cesario para qoe t e al imentes eu estos 
d í a s T ú t e n d r á s á t u d i s p o s i c i ó n 
p e r i ó d i c o s , l ibros y todo lo que pueda 
hacerte soportable este corto caut ive-
r io . E s to es todo el favor qoe podemos 
hacerte, para e v i t a r la m i n a de nues-
tros m á s caros i n t e r e s e s — a ñ a d i ó Pe-
dro H e r b í n c o D aire b u r l ó n . 
E l desgraciado Boisseau no e n c o n t r ó 
nada que responder á estas amena-
zas. 
A u n q u e el pe l ig ro uo era t an grande, 
s iempre era para él muy sensible, Pre-
ve ía con dolor qoe por uo haber avisa-
do á t i empo á l a pr incesa de M o n t l a u r 
con l a ca r t a del coronel , l a duquesa 
de Bracc iano quedaba indefensa con-
t r a los perversos designios de U e r i n a u 
F o r s t e r j p o r lo cual é s t e t e n í a t an to 
i n t e r é s eu apoderarse de d icha car-
l a . 
E l medio á que aquellos dos misera-
suponer, satisfizo mucho la galante expre-
sión do afecto del ministro de Fomento— 
pudo satisfacer el interés de este ñlt imo 
respecto á la fijación do un día do moda, en 
que se dé cita á la sociedad aristocrát ica do 
Madrid en el teatro do la Princesa, pa r t i -
cipándole que el abono á las fuiicionos A 
Ius jueves—días íreñalados al electo y q uo 
se abrió ayer—es ya tan numeroso que só-
lo quedan disponibles cuatro palcos pani 
iaa diversas peticiones que la empresa tio-
ne urjunciadas. 
JJel 13 de noviembre. 
Inául to en las Anti l las . 
Apareció ayer en la Gaceta un Real De-
creto cuya parto dispositiva dice asi: 
"Artioulo l " Los gobernadores genera-
les do las islas de Cuba y Puerto-Rico quo-
dau facultadoa para ejercer la grucia do 
mdului en lodos aquellos casos on que, á su 
juicio, proceda, sin delrimonto do la segu-
ndad pública de los respectivos ton itoi loa 
(pie les están especuilmento euconeoda-
dos. 
K.sta facultad se entiendo sin excepción 
do dase ni fuero, y será aplicable á todos 
los ienteuciados, procesados, rebeldes ó 
sujetos de cualquior modo á !a jurisdicción 
do Guerra o á la do Marina, por los delitos 
comprendidos on los títulos 1", 2o y del 
libro 2" dol Có ligo penal, en los títulos l t 
y 'J**, libro 2" dol Código penal do la mar i -
na de guerra. 
A r l . '¿" Las personas qne por vir tud do 
los procodiunontos ú quo so roíiuro el ¡ir-
ticulo anterior oslén detenidiin, prosas ó 
extinguiendo condena, seia.ii puestas en l i -
bertad, y las que so Ual'on fuera del terr i -
lorío español podrán vulver libremonte á ól 
cuando so les aplique ol indulto. Si fueron 
sóhdit.os exlianjoros, serán entregados á 
los cónsules do «us ruspocti vos gobiernos, 
con la expresa condición du salir dol tor r i -
torio español y do no volver á ól sin auto-
rización especial. 
Ar t . El ministerio liscal, cuando a l 
efecto sea requerido por el gobernador ge-
neral, desistirá inmediatamontu de las HO-
ciones penalus y de los procedimientos in -
coados por los delitos á quo se refieren los 
artículos anteriores. 
Art . 4" Los tribunales y jueces encar-
gados de los procedimientos y do la ejecu-
ción de las sentencias respectivas, cuando 
á ello soan requeridos por el gobernador 
general, apl icarán sin dilación las disposi-
ciones de este decreto. 
Ar t . 5" Los ministros do ta Graerra, de 
Marina y Ultramar, en sus respectivos ca-
sos, rosoi verán sin ulterior recurso las d u -
das ó reclamaciones á que pueda dar lugar 
el cumplimiento del presente dncroto. 
Ar t . (3o Los gobernadores genéralos do 
las islas de Cuba y Puerto Rico, á qtiiones 
so conceden estas facultades, darán cuen-
ta al Gobierno del uso que de ellaa rayan 
haciendo." 
Ayer recibió el Sr. Sagasta la adlieslrtu 
del diputado de la mayoría O. Emilio A l -
vear, que ha ingresado en el partido l ibo-
ral . 
Noticias de marina 
Ua sillo nombrado ayudante del gnneral 
Fernández Cclis el lenlenle do navio dua 
Joaquín Zuriana. 
—So indica para comandante de! crucero 
Mercedes, al capi tán do navio don Uafael 
Micón. 
— fian sido nombrados: secundo comaD-
dante del destróyer Auitns, ol lonionto do 
navio don JOKO ¿Jaría Antcro, y del P i n t ó n , 
don Rafael Pére¿ Ojoda. 
Ba zarpado de Alhucemas para ol Pefióo 
ol transporte General Vuldés, conduciendo 
los cuatro cautivo* do la kábila de Bocoya. 
— L l crucero frunces Cosmao, ha llegado 
Alhucemas. 
Curiosidades constitucionrJca. 
Bajo este tirulo publica E l D i a un curio-
so articulo donde so revela la pluma del 
iuteligento periodista que hoy tiene á au 
cargo la dirección do aquel apreciablo co-
lega. 
£ s ol Indicado escrito uo ameno comen-
tario de la declaracióu hecha on la nota 
oüciosa de quo en brevo será disposicióa 
legal la idciuidad de deiechos para loa es-
pañoles do las Antil las. 
" L a opinión libera)—dice el articulista— 
ha recibido con aplauso la indicación, cuvo 
punto de partida eu Kspaña data nada me-
nos quo do 1SUS. l i a uecositado esa doctri-
na para implautaisc eu la política nacio-
nal, óchenla y siete años. 
Los frailes UJ rechazaron la doctrina. 
Los padres Acevedo, Jorge Key. Agustín 
Pérez, vicarios de las órdenes de San Fran-
cisco, Sao Agustín y San Juan do Dios, la 
admitieron. L a sancionaron con su acepta-
ción, nobles como los duques do Fr ías ó 
Uijar, marqueses de Santa Cruz, Castell» 
nos, Bendaña y Monto-Her moso, condes 
de Orgaz, Taviaoay Fernán-Núúcz ,y otros 
linajudos españolos. Poco importa para ol 
caso que fueran afrancesados. No lo eran 
los representantes dol Ayuntamiento do la 
Habana eu 1S1Ü, y siu embargo, reclama-
ron la identidad do derechos con la metró-
poli. 
Eu la llamada Consti tución de Bayona 
se consiguó el principio. Aun cmando no 
rigió, eu ol estudio do constituciones espa-
ñolas retlejo las ideas do la gente quo en 
aquella época pasaba por ser la imis culta. 
"Los reinos y provmcias españolas do Amé-
rica y Asia gozaran do los misuios doro-
chos que la meirópoli. Así decía el articulo 
p7 del titulo décimo de aquella obra Icvau-
JSada casi cxclusivamcuto para e| cismen 
te la posteridad." 
Algunos ministros no ocultab.'m anochu 
su desagrado por la noticia recibida do la 
Habana, reJerente al acuerdo do los cous-
mucionalos cubanos (Je dirigir un mensaje 
á S. M. )a reina pidiendo quo no suscriba 
los decretos estableciendo el régimen auto-
nómico. 
bles h a b í a n r ecu r r i do para c o n s ó g a í r -
lo, era odioso, s in duda, y d igno de nu 
severo c s t i g o ; pero era inucho mayor 
el i n t e r é s que p a r e c í a n teuer ellos en 
l levar adelante su proyecto, qne el te-
mor de este cast igo. 
E n cuanto í\ valerse de la fuerza, no 
le era posible. F e d r o U o r b i u p a r e c í a 
muy vigoroso á pesar de su edad, y 
ayudado de Ueruoan, d e b í a hacer i l u -
sorios todos los esfuerzos de l i u l o i i z 
Boisseau. 
D e s p u é s de haber pensado bien es-
tas razones, a c e p t ó Auachars i s , suspi-
rando, la suerte que le estaba destina-
da y de la que le era imposible esca-
par, 
— Y bien, d i jo Pedro O e r b i n , ¿e s t aa 
conforme y c o o v é u c i d o ahora? Creo 
que debes estarlo, 
— D e lo qne no puedo menos qua 
estar convencido, es do qoe sois capa-
ces de cometer esta violencia. Por con-
e ignieme, s í e s la codic ia l a que os 
hace obrar a s í , yo os ofrezco dos uiíl 
napoleones COD c o u d i c i ó n de que me 
de jé i s l ib re , y que os ausentareis i u -
mediataiueate de P a r í s . 
—Uon que es deci r , di jo Pedro l l e r -
b i n , que \ t te has e m p e ñ a d o en crer-
nos miserables. 
— Vamos, vamos—dijo Boissean, 
creyendo apaciguar a s í los e s c r ú p u l o s 
de estos h o m b r e s . — S u b i r é bas ta t res 
m i l Pero e) h i jo del conserje d o l 
coronel os a c o m p a ñ a r á para asegurar* 
se de que m a r c h é i s real meato. 
D I A R I O D E L A M A R I N A.—I)ic!em,)re 7 ¿e 
Tal actitud está completamente en pilg-
ua con los acuerdoá «pie liau atioptailo on 
Madrid ios roproseutanres en Cortes afilia-
dos á dit üo partido y con las manifostacio-
ncs becliaa por el «eúor marqués da A()eí-
lo^uia al señor ministro de Ultramar en su 
visita do despedida. 
Con relación al acto que piensan ejecu-
tar los constitucionales cubanos, oímos de-
cir anoclie á una do las mas principales 
persunalidades del autonoiuismo resideutos 
boy en Madrid: 
"Con estas intrauslfenclas, los de unión 
constitucional, y con el rumbo que ya ini-
cian, nos dan adelantado la mayor par t» 
del camino, y en vei ¿c caasarnoa daño 
DOS favorecen." 
Aceleradamente so están realizando en 
Barcelona los trabajos preparatorios para 
la colebracióu en aquella capital del p r i -
mer COU-TOSO cooperativo de España . 
Círan uámero do sociedades ha enviado 
tu adbesión al pensamiento, y las personas 
más notables de todos los partidos ban 
olrecido su concurso, para que resulte lo 
más brillante y eficaz posible eso acto de 
nropacanda activa en favor de la idea coo-
norativa, que debe ya alcanzar en nuestra 
p . i t r u e l grado de desarrollo con que en 
otras naciones so ostenta. 
Los organizadores ,del Congreso dispo-
nen del Palacio de las Ciencias, como lo-
cal más decoroso y amplio para aquel ob-
Asistirán varías asociaciones extranje-
ras y muy pronto habrá de constituirse 
una juntado patronato y propaganda del 
Congreso, que ul t imará los necesarios Ue-
talles. 
I N D U L T O 
C C B I E R N O G E N E R A L D E L A . I S L A 
D E C U B A . 
D E C R E T O . 
S o b r e s e í d a s ó u l t i m a d a » las causas 
r^ne por la i u n s d i c c i ó n m i l i t a r 8© se-
pu lan á vanos i n d i v i d u o s acusados 
del de l i to de r e b e l i ó n , algunos de los 
cuales han sido puestos á d i s p o s i c i ó n 
de mi au to r idad para 1» a d o p c i ó n de 
una medida guberna t iva , asi como o-
tros cont ra quienes se h a b í a i n s t r u i d o 
• i p e d i e u t e en a v e r i g u a c i ó n de su con-
Oucia p o l í t i c a ; y conaecuentemente 
con los p r o p ó s i t o s , consignados en m i 
decreto de 'Jl del pa i ado mes, de ha-
cer extens iva la grac ia de i n d u l t o 4 
los que, con el objeto antea ind icado , 
se hal lau detenidos en c k r e e l e » p ú b l i -
cas ó fortalezas m i l i t a r e » ; en neo de 
las l a c u l U d e s que me e s t á n c o n c e d í 
das, 
Vengo en disponer: 
A r t í c u l o ú n i c o . - S e r á n puestos i n 
media tamente en l i b e r t a d los cuaren 
t a y u n i n d i v i d o o s cuyos respect ivos 
nombres y lugares donde e s t á n d é t e 
nidos, se expresan en l a subs iguiente 
r e l a c i ó n . 
Habana , G de d ic iembre de 1S07. 
KAMÓN BLANCO. 
K S L A C J O N 
i Q I ' E S E A L U D E E N E L DECKBTO 
A N T E E l O a 
Detenidos en l á f o r U U z a de ¿ft Cübüfia 
de esta plaza. 
DOÜ P l á c i d o Robles Carmenas. 
„ l l a m ó n M i r a n d a B á e t . 
„ Francisco Plasencia Mederos. 
„ Sabino K o d r í g u e z . 
„ L u i s C a l d e r i u Or tega . 
E n la cárcel de mvjere» dt esto capital. 
D o ñ a M a r t i n a J i m é n e z . 
„ C a t a l i n a de L e ó n y Que ro l . 
E n la cárcel públ ica de idem. 
D o n F é l i x Morfí y M o r f i . 
7, Pedro Mora y Car ta . 
,', S i m ó n Salceiro, 
E n la de San Antonio de los B a ñ o s . 
D o ñ a Juana G a r c í a . 
E n esta capital cen domieilio forzoso. 
D o ñ a C o n c e p c i ó n A g r á m e n t e y Voza 
E n la cárcel de Guan«jay. 
D o n j u s t o G o n z á l e z Monteagudo . 
E n la de Matanzas. 
D . C i r i l o Carmena y S á n c h e z . 
„ F lorencio (ó J o s é ) Bea t r i z Ca lvo . 
„ F l o r e n t i n o Mol ines . 
E n la de Colón 
D . Manue l A l a y ó n G a r c í a . 
E n la de Sai ic í i -Spiri tus 
D . Domingo I b a r r a y Alraansa. 
E n la de Camajuani. 
D . M i g n e l del R í o . 
D " Micaela P é r r z . 
„ Car idad d«l K í o y P é r e z . 
„ Magdalena del Río y P é r e z . 
„ Buenvia je del K ío y P é r e z . 
E n Fuerlo rr ínc ipr ,con domicilio forzoso 
D* A n g e l a B . S i l v a y Zayas. 
E n la Cárcel dt Futrto Principe 
1). J ac in to Pe ra l t a . 
/•;,; la de Santiago de Cuba 
Don J o s é Ibonet . 
„ Francisciaco M a r t í n . 
„ Pablo B á e u o . 
„ Cayetano L e o n a r d . 
D o ñ a H i l a r i a Duanet . 
D o n Rafael A v i l a Z n r b a r a n . 
,, J o s ó Dolores M w l i n a . 
„ J o a ó Gregor io Qnia l a. 
„ Cas imiro Mosquera. 
„ F e r m í n Alonso Bermejo. 
„ J o s é I l e r n á u d e z . 
,, Be rna rd ino L ó p e z A r t i z 
D o ñ a Pantaleona S á n c h e z . 
„ M a r t i n a S á n c h e z , 
E n la. de Manzanillo 
D o n Dionis io Borrego y Cruz . 
E n la de Baracoa. 
D o n Desider io Gan iza y Ganiza . 
Sociedad Económica. 
Mañana , miércoles , á las ocho y 
media do la uoohe, efectuará ses ión 
pública y solemne la "Sociedad 
Económica de Amigos del País ," en 
Dragones G2, para dar cuenta do 
os trabajos realizados durante el 
año, y distribuir los premios á los 
alumnos de las escuelas que eatáu 
bajo el patronato do aquella corpo-
ración. 
LO SENTIMOS. 
E l respetable señor Provisor del 
obinpado se encuentra enfermo de a l -
gún cuidado. 
Hacemos votos por ea pronto y ca-
bal restablecimiento. 
EL8ILLET[UIJ!IMMIEHÍ0 
Sr. Director del D I A R I O D E LA 
M A R I N A . 
Presente . 
M u y est imado Sr. m í o : 
Con mot ivo de la d i s p o s i c i ó n refe-
rente a l b i l l e te , se me ocurre una du-
da, y es la s iguiente: dice la disposi-
c ión en »u a r t í c u l o 5o; que las obliga-
ciones del actual ejereicio pendienUs de 
pago hasta el segundo triinefitre inclusive 
se sat i s farán en la misma forma en que 
actuahiienie se cubren siempre que el pa-
go se verifique antes del día Io de Enero 
próximo: ahora bien, el A y u n t a m i e n t o 
no ha puesto a ú n a l cobro ios recibos 
de tincas urbanas correspondientes á 
dicho t r imes t re ni los p o n d r á tampoco 
probablememe en lo que resta de a ñ o 
á pesar de estar vencidos ambos t r i -
mestres: el d í a que los ponga a l cobro 
¿en q u é d a s e de moneda hay que pa-
gar en oro ó en b i l l e t e s í es decir , te-
niendo en cuenta que se paga sobre la 
base de oro ó en la forma en que ac-
tua lmente se paga. 
Si V . t iene la bondad de ac la rar es-
te p a r t i c u l a r , le q u e d a r á reconocido su 
afmo. s. s. 
Un suscripior. 
S i c D b r e . 6 de 1S97. 
L a d i s p o s i c i ó n 5*. á que hace refe-
rencia el autor de l a car ta , exi je al 
con t r ibuyen te que satisfaga sus adeu-
dos antes del Io de enero pa ra poder 
ve r i f i ca r lo en la forma en que hoy se 
satisfacen. S i por neg l igenc ia de l deu-
dor no lo hiciese antes de la fecha c i -
tada, t e n d r á que efectuarlo en oro ó en 
su equivalente en b i l le tes a l t i p o d é l a 
c o t i z a c i ó n of ic ia l . 
A h o r a bien; si los con t r ibuyen tes no 
han podido satisfacer sus recargos al 
A y u n t a m i e n t o porque é s t e en vez de 
poner al cobro los recibos en su opor-
t u n i d a d , no lo ha hecho y t r anscur re 
el plazo fijado en el decreto, nosotros 
creemos que los con t r i buyen te s ten-
d r á n s iempre el derecho de sat isfacer 
sus adeudos en la forma en que hoy lo 
e f e c t ú a n , debiendo sufr i r las conse-
cuencias el M u n i c i p i o , que no fac i l i tó 
la manera para que dichos pagos se h i -
ciesen á su debido t i empo . 
iOIlCIAS DE LA 
De Quiebra Hacha 
Diciembre. 3. 
Po r p r i m e r a vez tomo l a p l u m a para 
dar le no t i c i a de u n hecho que acaba de 
real izar el segundo e s c u a d r ó n m o v i l i -
zado de I b e r i a , que manda el d igno 
comandante Alesaneo, que en estos 
t iempos que atravesamos de guer ra es 
de los que m á s haa t rabajado y siem-
pre e s t á dispuesto á seguir t rabajando 
por la causa del orden y de l a pa t r i a . 
E l d í a 25 salieron cuarenta y un 
hombres de este e s c u a d r ó n , a l mando 
del p r i m e r teniente , don Francisco 
G a r c í a L ó p e z , á operar en las lomas á 
las ó r d e n e s del general B e r n a l , y al 
regresar r e c i b i ó dicho t ' . u i e u t « una or-
den del general H e r n á n d e z d© Velasco 
para que, en u n i ó n de la g u e r r i l l a de 
Cuba, hiciese reconocimientos en Sau 
Ignacio , San B o q u « , B a j a r a ñ o s , San 
N i c o l á s y San Fe l ipe . E n este ú l t i m o 
pun to t u v o l a fuerza referida u n en-
cuent ro con el enemigo, h a c i é n d o l e 
cua t ro muertos y o t ro* tantos prisio-
neros y q u i t á n d o l e » seis bueyes que 
en la noche an te r io r h a b í a n sacado del 
pueblo de Caya jabo! los insurrectos. 
Es ta o p e r a c i ó n fué á las nueve de la 
noche. 
Nosotros t u v i m o s un muer to y dos 
her idos . 
E l Corresponsal. 
U l t i m a hora 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
Mensaje demuestra buenos deseos para 
con^España, y que el Ministerio de esta 
nación puede estar satifecho de que no 
hay motivos para temer que se turbo la 
paz. Agrega que la promesa de no mo-
lestar á E s p a ñ a en su obra do pacificar 
la isla, dándole reformas adecuadas, debe 
ser para esta nac ión bastante satisfacto-
ria, y que no podía esperarse m á s del 
Presidente, 
E l T c l e g r a p h dice que el Mensaje 
contiene en sus apreciaciones algunos 
pasajes que habrán de lastimar el orgu-
llo español y que con mucha indiscrec ión 
se aplican al general W e y l e r epitetos de-
masiado duros en dicho documento. 
E l Chronicle teme que e l Mensaje 
pueda dar lugar á ulteriores dificulta-
des; porque no será en todas sus partes 
agradable al sentimiento español . 
E l P o s t tilda el decuraento de Me 2 i n -
ley de vago y difuso; pero s in embargo, 
no encuentra en él ninguna falta de co-
rrección d plomát ica . 
E l M a i t dice, que es satisfactorio ver 
que en el Mensaje se oponga fuertemente 
Me Kin ley á los procedimientos de los 
j á i f j u e s , y cree que és te s han recibido 
una lección merecida en las frases con 
que á ellos se refiere ol Presidente. 
L A P R E N S A D E N U E V A Y O R K 
L e s per iódicos de Nueva Y o r k aprue-
ban, por lo general, el e sp ír i tu en que ha 
sido redactado el Mensaje. 
O F I C I A L E S 
De Manzanillo 
D e s p u é s de l combate de lomas de 
Piedra , la co lumna J o v a r sostuvo nue-
vos combates, obl igando al enemigo á 
abandonar las posiciones inmedia tas á 
Guisa , á las que se h a b í a a t r inche-
rado. 
Nuest ras bajas fueron u n m u e r t o de 
t r o p a y her ido el c a p i t á n de A l c á n t a -
ra , don Emer ico J i m é n e z ; el segundo 
teniente de Puer to Rico, don Francis -
co A l f r e d o Calvo y 37 de t ropa . 
E l compor tamien to de la g u a r n i c i ó n 
de Gu i sa d e b i ó ser h e r ó i c o , pues se 
d e f e n d i ó hasta quedar sepul tada en 
los escombros de los iner tes bat idos 
por el enemigo con c a ñ ó n de d i n a m i t a . 
E l enemigo i n c e n d i ó al pueblo y co-
m e t i ó verdaderos actos de salvaj ismo, 
e n c o n t r á n d o s e restos de n i ñ o s carbo-
nizados atados á postes, pozos l lenos 
de c a d á v e r e s y otros muchos de é s t o s 
colgados de las palmeras p r ó x i m a s a l 
poblado. 
Se sabe que han sob rev iv ido t an só-
lo 45 i nd iv iduos de la g u a r n i c i ó n que 
se encuentran en poder de los insu-
rrectos. 
D E MATANZAS 
L a columna de M a r í a C r i s t i n a b a t i ó 
g rupo enemigo, haciendo dos muer tos 
y un pr is ionero . 
De 1*1 Dar del Río. 
L a g u e r r i l l a de P u n t a de Car tas hi-
zo un muer to á un g rupo enemigo que 
s o r p r e n d i ó . 
Presentados 
E n S a n c t i - S p í r i t u s , 7, s in armas; en 
las V i l l a s , 3 armados y 5 desarmados; 
en Matanzas , 7 sin armas; en la Haba-
na, 2 cou armas, entre ellos un t i t u l a -
do teniente, y en P i n a r del R io , 7 sin 
armas. 
MOVIMIENTOJÍAEITIMO. 
E L M A N U E L A 
Ayer lardo fali6 para Samiapo de Cuba 
y escalas o! vapor eepafiül Manuela , Uti-
vittjdo carga y I X i pasajero», 
E L S P E R O 
Procedente de Galveston fondeó en 
puerto ayer tardo el vapor noruego Spero, 
conduciendo ganado vacuno. 
E L S A N T A N D E R I N O 
El vapor eípafiol Santanderirto ent ró en 
puerro esta mañana , procedente de Liver-
pool y escalas, trayendo carga y ¿O pasa-
jeros. 
E L C A Y O MONO 
Conduciendo carga y un pasajero entró 
en puerto esta mañana el vapor inglés Cu-
yo Mono, procedeme do Londres y es-
calus. 
E L G U S S I E 
Para New Orleane salió ajer larde el 
vapor americano üussie. 
G A N A D O 
E l vapor noruego ha i m p o r t a -
do de Galves ton para los s e ñ o r e s H i -
dalgo y O í 4S5 cabezas de ganado v a -
cuno. 
S e c r e M de los M u s k l i M m 
L A M P A R I L L A 17. 2 
( L O N J A D B V I V E R E S ) 
B o x a a de daapacho: da 7 á 1 0 dtf 
i m a ñ a n a y de 1 2 á 4 de l a tardau 
T K L E P O N O «. 
VENTAS EFECTUADAS A Y E R 
Almacén: 
200 cajas medias latas tomates a l natural, 
Rdn. 
217 canastos cas tañas gallega?, $4 quin-
tal . 
10 cajas jamones Galicia, $24 quintal . 
5 id . id. id . . $20 id. 
110 cajas cas tañas Astnrias, Rdo. 
100 id. id . id . , $5 id 
40 id. í,d. id. , $ó I i4 id . 
40 sacos avellanas Tarragona. $G 3[4 id. 
30 id. id , id. , $0 1[2 id . 
100 id. higos Lepe, 10 rs. caja. 
100 id. pasas, 10 ra, i J . 
50 id. queso P a t a g r á s , $34 quinta), 
100 sacos noece* IsUs, '22 rs. arroba. 
MERCADO MONETARIO 
IMPORTACIÓN. 
Los s e ñ o r e s H . IJpniann y C ban 
rec ibido de Pue r to .Rico, por el vapor 
i n g l é s Cayo Mono} l a can t idad do pe-
sos 11,320, en o ro . 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Po r el Gobierno general ban sido 
nombrados Vice-Presidente y Vocal 
de la C o m i s i ó n permanente de Puer to 
P r í n c i p e , don L u i s V i l l a r d e l l y don 
l l a m ó n P é r e a Gando l , respect ivamen-
te. 
A y e r t a rde s a l i ó para G u a n t á n a m o 
en el vapor Manuela el c a p i t á u de Es-
tado M a y o r , D . Sa lvador O r t i z . 
T a m b i é n s a l i ó ayer t a rde en el v a -
por j l /anweía, con dest ino á Noev i t a s , 




C A M B I O S 
Centenes á C.GO p la t a . 
En cantidades á 6.62 p la ta . 
Luises á -5.2S p la ta . 
En cantidades íi 6.30 p la t a . 
P la ta TíMáTOJ va lor 
Ca lde r i l l a GíTa 10 v a lo r 
E L M O D E L O . 
SAN F A F A E L N. 1, 
Frente á L a Acac ia . 
EXTKAOKDIXAIÜO SORTEO 
N A V I D A D . 
Los billete» de ette gran gorto ettio & la venta, 
A l s iguiente d i o tls celebrada éste, fe 
p u y a r á n los premios d t u i r r e s e n t a c i ó n 
Sorraiido Ganoa. 
C 17 "6 10a-7 1M-8 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio 
de l a H a b a n a . 
8BCB3TXS1A 
Por acuerdo de la Janta Direeti»» y de orden de) 
Sr. Preaidente p. a. r., ge convoca á loa setlores aio-
ciados para la Junta goaeral exlrvordiaaría <}ne 
teudrá efecto á las siete y madia da la coche del 
domingo 12 del me» actual, eu lo* «alone* del Cen-
tro de esta Asociación, con objeto de tomar acnerdo 
respecto á la modifieaciós del artítmlo 14, inciso 4? 
de los Eetatato.s qne trata de U caota social. 
Terminada esta sesión, oomeniará la Jauta gene-
ral preparatoria de Elecciones, es la cual seráo de-
signados los señores qae en laa elecciones ordina-
rias de este *&o han de ocapar los puestos de Pro 
sidentes de mesa y escratinio, asi como los qae de-
sempeñarán los de Hecretario» de mesa y escrutinio. 
Lo qne se hace público para conocimiento de los 
señoreg asociados, qaienoa para cenearrir, tanto ¿ 
tina como á otra senon, deberán estar proristos del 
recibo de la eoota social del mea de la fecha. 
Habana. 6 de diciembre de 1897.—El SecretMio, 
M. Paniagaa. 
¿25)2 «lt Ba-? 3d & 
BILLETES LOTERÍAS 
SE R E C I U R N O K D R N B S PARA T O D O S LOS 
S O R T E O S INCLÜSO PARA JSL 
G r a i E i t r a o r É a r i o k M U 
I D E I V H ^ - I D I ^ I I D 
con c a b l e g r a m a d « p r e m i o s 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G-aliano 126. 
e 1670 alt •yd 6 N 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, diciembre 7 
L A P R E N S A D B L O N D R E S 
L a prensa de Londres comenta la p a r -
te del Mensaje de Me Z i n l e y que se r e -
fiere á los asuntos cubanos, de la s iguien-
te manera: 
E l T i m e n dice que, aunque la mayor 
parto de las apreciaciones que se hacen 
en el Mensaje sobre l a cues t ión cubana 
debe ser satisfactoria para E s p a ñ a , hay 
en él algunos puntos que no pueden ser 
agradables para dicha nación. 
E l S t a n d a r d dice que, en lo que se 





HOY SE HiN P I S T O i LA Mík 
nuevas remesas de las mercancías que resulta-
ron mojadas en el fuego de la GRAN S E D E R I A 
L A F E L I C I D A D , N E P T U N O 6 5 , 
todo con un 80 por ciento de rebaja. 
L A F E L I C I D A D . 
C 1718 ia-8 
A m i g o D . Lucas, pa ra as^el r o hay t iempos m a l o s . — ¡ Y t a n mafof» D . Jac in to ! lo quo pasa es, qne compro 
toda m i ropa en Casa Valléfl : vaya us ted a l l á y v e r á que por muy poca guita «a le ves t ido en condiciones de a t r a -
vesar el m i s m í s i m o polo Nor te . 
Entiéndalo bien todo el mundo 
N a d i e , p e r o n a d i e t i e n e d e r e c h o á q u e j a r s e d e f r í o m i e n t r a s e x i s t a 
L a A n t i g u a C a s a 
SON PARA C A B A L L E R O . 
P a r c l e s ú s d e C a s i m i r d o b l e ú $ 
Vengan á verlos. 
P a r d e s i l s c o n f o r r o d e s a t é n á $ 
Entérese usted. 
P a r d e s i í s M c l t C m s u p e r i o r í l $ 
P a r d e s ú s c o n f e c c i ó n f r a n c e s a á $ 
Más barato que Yo, Nadie. 
P a r d e s ú s c o n f o r r o d e s e d a s u p e r i o r d $ 1 2 
M a c f a i i a n d s f r a n c e s e s á $ 1 4 
No olvidarlo. 
T r a j e s d e c a s i m i r , d e s d e $ 5 á $ 1 5 
PARA VIAJAR, PARA I R S E A L CAMPO 
L A A N T I G U A C A S A D E J . V A L L É S 
E s l a m e j o r s x i r t i d a e n t r a j e s y a b r i g o s d e t o d a s c l a s e s p a r a c a b a l l e r o s 7 n i ñ o s . 
E S T O M E R E C E Q U E S E Y E A 
Cliaquetones Mauser, Rusos con esclavina forrados de lana, Sobretodos 
enguatados. Capas madrileñas, Rusos de Castor mantas de viaje 
y toda clase de ropa interior. 
J L I S T T I O - T J ^ L . I D I B O " . " V - A - L L I E S 
La casa de la ropa lieclia para caballeros y niños. 
La sastrería y camisería de más lujo y la quo más barato vende 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E 
S - A J S T Z R ^ Z P - A - E L 1-4:1 
d e 
ESTOS m PARA M O S . 
A b r i g a ¡ t o s d o b l e s t o d o s f o r r a d o s á 
Fijénse las Mamas. 
A b r i g u i t o s d e t o d a s t a l l a s A $ 3 . 5 0 
Atiendan los Papás. 
A b r i g u i t o s c o n E s c l a v i n a á $ 4 
Parece imposible. 
A b r i g u i t o s c o u e s c l a v i n a , c l a s e s u p e -
r i o r á $ 4 - 5 0 
Más barato que Yo, Nadie. 
S u r t i d o g e n e r a l d e t r a j e s á l a M a r i n e r a . 
G r a n c o l e c c i ó n d e t r a j e c i t o s f a n t a s f a . 
T r a j e s c o m p l e t o s d e s a c o , c h a l e c o y p a n t a l ó n 
BepretoaUBte.D Madrid O. Antonio Oaaiila* 
*P««- C 1C77 P l_D 
C O M P A Ñ I A 
General Trasatlántica 
lie wpofes correos fiiceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n el Q<M 
b i e m o francés. 
Saff ider : I E S P I N A 
St. H a z a i r e - F R - a N C l A 
Saldrá pa r» dicho» pnerto» dlreotamenfiC 
sobre©] 10 d© Diciembro ©1 vapor francés 
L A NAV A R R E 
capitón DDCROT. 
Admite pa&a)ero» para Comfia, Santas^ 
d©r y 8t. Narair©; y carga par» toda EonH 
p», Rio Janeiro, Buenos Airea y MontevU 
deo con conocimientos directo». Lo» conocí* 
miento» de carga para Rio Janeiro, Montad 
video y Buenos Alroa, deberán eepecificar el 
peeo bruto en kilos v el valor de la factura* 
L a carga ee recibirá únicamente el di» 
13 en el muelle de Caballería; ios conoci-
miento» deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especiücacióa 
del pe»o bruto do la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Lo» bulto» de tabaco, picadura, etc., (Ha-
ber An enviarse amarrado» y sellado», sin 
cuyo refjuifiito la Compañia no se ba rá rat-
ponsable á las falta». 
No se admitirá ningún bulto después dal 
día señalado. 
Lo» señorea empleado» y militare» obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Lo» vapore» de esta Compañía siguea 
dando á los señoree pasajero» el esmerada 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán BU» oon-
Bignatariofi, Amargura núm. 5, B R I D A T , 
MONT'ROS y COMP. 
8500 t&-fi d9-5 
A N U N C I O S 
ECOCTOMIÜ 
.Sobres blancos, clase muy buena, una peseta el 
ciento. Papel para cartas, clase bastante buena, ana 
peseta el paquete. Cajitas de papel j sobres, calidad 
superior, tamaño corriente, 50 cts. plata la caja. 
Otra* más pequeñas 25 cts. Bloques con 10J hojas 
de buen papel 10 cts. plata. 
OBISPO 80, L I B R E R I A . 
Tenemos billetes de lotería al costo para el sorteo 
de NatMad. 829tí U-7 Sd-8 
U A N D O 
t e n g » u s t e d q u e c e i n p r a r 
a l g u n a m e d i c i n a , n o de ja 
de i i á l a i a r m a c i a y d r o g u e r í a 
O-Reilly 96 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
a l l i e o c o n t r a r á u s t e d u n g r a n su r -
t i d o y p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i -
cos. E l d u e ñ o p o u e e s p e c i a l c u i -
dado e n q u e t o d o s s a l g a n c o m p l a -
c ido© de su casa. 
Eegalos muy bonitos á stis favorecedorca 
A C 
MKaaaWnK AI 
S I T 
DS A L M E N D R A S POKO 
l iAUAN i I Z A D O 
L a s m a m a s n o d e b e n d a r o t r o á 
s u s h i j o s , e l q u e g e n e r a l m e n t e se 
v e n í e n o es de a l m e n d r a s y l e j o s 
do h a c e r b i e n a l n i ñ o l e d e s c o m p o 
ne e l e s t o m a g o y lo i r r i t a . D e b e te* 
n e r s e s i e m p r e u n p o m i t o e n casa . 
E n t r a s e o s de 1 5 , 3 0 y 4 5 c t s 
Biirc» K L F R O ü K E S O 
Ks sn polvo TÍLií?imo con ó sin 
olor, puede uiarse eti lu<;ar del me-
jor polTo de »rro¿. 
Ra E L l 'OLVO DE LOS NIÑOS 
La« OKIDÍS ¡I» deben tinarotru. Dna caja 2 
0 
O L V O S 
D E B U L L Y 
an radicslmeuie y cu pocos días, Dla-
rrens, Pujo», DiKouterta*, dolores «lo E«i«>-
nup>, Dupep/naa j eaferiordadr.* del estomago é 
inlKíiinos en general. ll.VA CAJA 40 CTS. 
I I . D O R A 
dtl Dr. L̂ SAR ilc SnKMil S 
Tara curar radicalmeoie las 
F I E B R E S * C A L E N T U R A S . A <sda caja le »-
ÓMMJMIAM no» losi ruccióo. 25 CTS C A J A . 
I E 3 HLJ JbLl 
de F E N A C E T I N A de L3no^ 
Kenaedio Mliairabla para curar el 
| D O L O R J)E C A B E Z A , N E l ' R A L -
jOlAS, JAC¿L)ECAS, etc. E * superior | 
ála uutipinn» 1 caja 25 cts. 
OLVO DENTIFRIC 
O R Í E N ' T Á L . 
£«t.oa P O L V O S uo tieneo rn-») para 
limpiar la deututluru, ladrian blanca 
como el pd]>cl, cuando Vd. los bayj 
usado lo aprwiairi, 1 cuja 10 ctf 
OTAS INGLESA 
curan ea uo roinnlo el dolor db mue-
las, eritau las caries, 
UN POMO 20 CTS 
O Ü P T J I M I w m 
£^££3 h l wfif poderoso reiteilio para la tiui-
pación Je los callos. 
UN POMO 20 C E N T A V O S . 
m u PÉCTORA 
L)E L E N O X 
On remedio de resultados positifos 
para curar L A TOS, el catarro, la ron-
qnera. etc.. etc. Un pomo 50 cts. I 
P O M A D A 
B A N T I N E U K A L O I U A de L E N O X X ^ 
Para *e*rá'lhia$. ilolnret de cabe:a, jaquecas 
rtumnhtmo. clt , eit Puede otarse 4 la r t i une Ua 
obleas de íenaet tma ó sola. 
UNA CA^A 26 C E N T A V O S 
A N T I H E L M I N T I C O S 
DE LENOÍ 
t 1726 
para 1» 1» eipnliiÓD legara de las j L O M R R I C E S ' 
Son eficacísimo». UNA CAJA 20 C E N T A V O S . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a y 
D r o g u e r i a E L . P K O G r R E S O , O - R e i -
Uy 9 5, entre V i l l e g a s y B e r u a z a . 
0 lóM all 13-13ÍÍ 
4 D I A R I O D E L A MARINA.—"'01 're 7 ̂  1897 
Í La fisiiii de i loco 
H a y quien dice qne el genio es el 
deabordamienLo de la r a z ó n ; qu ien le 
c del ine como la esencia de la h u m a n i -
dad , y qu ien le denomina el e s p i r i t a 
de los siglos. 
L S i el genio es el desbordamiento 
l de la r n z ó n , los hombres mas dignos 
do l lamarse hombres , deben ser los lo-
cos. 
Y es e x t r a ñ a l a coincidencia : r epa -
Bando la h i s t o r i a , las m á s g igan tes -
cas figuras se encuen t ran ent re e-
llOB. 
Solamente la locura de C r i s t ó b a l Co-
* l ón b a s t a r í a pa ra demost rar nuest ro 
objeto, si no p u d i e r a n c i tarse las loca-
ras de G u t t e m b e r g y Gal i leo . 
L a o p i n i ó n p u b l í c a l o s d e s i g n ó a s í en 
los t iempos que a lcanzaron, y l a op i -
! u i ó n pub l ica se fundaba en la o p i n i ó n 
de la ciencia, d e l ta lento o t ic ia l . 
S in embargo, aquellos locos v e í a n 
m á s claro que los cuerdos que los exa-
m i n a b a n . 
Es muy d i f í c i l convencer á un igno-
. r an te de una v e r d a d cuyos fundamen-
• tos desconoce: pero lo es mucho m á s 
convencer á un vanidoso, porque, á la 
ignoranc ia en e l asunto , r e ú n e la va-
n i d a d . 
Hace ciento y pico de a ñ o s que u n 
loco m á s a b r í a los ojos á l a luz en la 
c iudad de Char l e s ton , del Es tado de 
Massachussett . Es te loco era Morse, 
cuyo nombre h a b í a de extenderse, 
medio s iglo d s p u é s , por toda E u r o -
pa-
L a n i ñ e z de este genio fué la br i sa 
de la la mafiaua, serena y apacible; su 
j u v e n t u d , la calorosa t a rde de l e s t í o ; 
su anc ian idad , l a esplendorosa noche 
del o t o ñ o . 
Sumido en la o r fandad , Morse, casi 
u n n i ñ o , r e c o n c e n t r ó en el ar te p i c t ó -
r i co , á que se dedicaba, toda la suma 
de t iernos afectos, hasta entcnces con-
sagrados á los quer idos seres que ha-
b í a perdido. 
R e c o r r i ó I t a l i a y Francia , y de re-
greso á Nueva Y o r k , f u n d ó una nota-
ble Academia de d ibu jo , á i m i t a c i ó n de 
las m á s reputadas de Europa , 
Nuevos disgustos y sinsabores apar-
t a r o n á Morae o t r a vez de los Estados 
Unidos , y e m p r e n d i ó un segundo i ij« 
Cont inente europeo. 
Entonces, a l par que c r e c í a en su a l -
.aiA el entusiasmo por el ar te , consa-
g r ó so v i d a a l es tudio y la m e d i t a c i ó n , 
y a d q u i r i ó notables conoc imien tos en 
las ciencias f í s i ca s . 
L a e lec t r i c idad , ese fuido en cuya 
h i s t e r i a ha escr i to tantas b r i l l a n t e s 
páyj> :Í8el c é l e b r e Ed i son , e x c i t ó la 
a U u c i ó n de M o r s « -
Con esa pe rep icac i í» , con esa ojeada 
avasal ladora que es p a t r i m o n i o del g é -
n io , el nor te amer icano a b a r c ó la teo-
r í a , y p r e s i n t i ó una de sus m á s g igan-
tescos aplicaciones" 
— L a e lect r ic idad—se d i r í a — e s el 
m á s poderoso Huido de cuantos seco-
nocen, su cor r ien te es t a n veloz como 
e l pensamiento: ¿po r q u ó no ha de sus-
t i t u i r á l a palabra? 
Morse no p o d í a expl icarse el como 
l l ega r á la r e a l i z a c i ó n de su s n ^ ñ o ; 
pero s e n t í a el convenc imien to de l a 
ve rdad , v e í a c l a r a y d i s t i n t a m e n t e l a 
p o s i b i l i d a d del p rob lema . 
— ¿ Q u i é n como yo, si consigo m i ob-
j e t o — e x c l a m a r í a l leno de o rgu l l o y es-
peranza, h a b r á c o n t r i b u i d o á la f r a -
t e r n i d a d n u i v e r s a l l 
E l pensamiento se a g i g a n t a b a con 
las consideraciones de su i m p o r t a n c i a 
y consecuencias; pero fa l t aban los me-
dios de rea l izar le , y aun concebidos, 
y de ta l lado el apara to , era preciso 
c o n v e n c e r á los sabios, demost rar á l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a l a r ea l idad de l descu-
b r i m i e n t o , l a t rascendencia de é l l a 
necesidad de recoger le para hon ra y 
beneficio de la h u m a n i d a d . 
Morse, de v u e l t a en N u e v a Y o r k , 
a c u d i ó á var ios amigo.- para que le 
auxi l iasen eu la empresa con a lgunas 
cant idades . 
U n a ñ o d e s p u é s , por medio de un 
aparar, imper fec to expues to en la U n i -
v e r s i d a d de N u e v a Y o r k , Morse de-
mos t raba l a p o s i b i l i d a d de su pro-
blema. 
Cuarenta y t res a ñ o s contaba á l a 
s a z ó n el i lus t re h i jo de Cha r l e s ton E l 
resu l tado de su p r i m e r ensayo la alen-
t ó para d i r i g i r s e a l Congreso do los 
Es tados Unidos so l i c i t ando d ine ro pa-
r a establecer una l inea t e l e g r á f i c a de 
W a s h i n g t o n á B a l t i m o r e . 
E n t r e b u r l a y despracio se l e y ó l a 
e x p o s i c i ó n en l a Asamblea , y no f a l t ó 
qu ien , t an miserab le en s u s s e n t í m i e n -
tos como fal to de i n s t r u c c i ó n y j u i c i o ; 
supuso en Morse bajos y torpes i n t e n -
tos de e s t a f a r á la nac ión , cuino tantos 
otrog lo hac ían . 
S^is a ñ o s de l ucha sostuvo Morse 
con la i gno ran te m a l i c i a de sus con-
ciudadanos y con l a r u i n d a d de l Con-
greso. 
Vencidos , por fin, á tan tos ruegos y 
á t a n t a ins i s tenc ia , cons i s t i e ron los 
representantes de l a n a c i ó n en que el 
proyecto de Morse fuese e x a m i n a d o . 
E l profesor C l a v ó , de la U n i v e r s i d a d 
de Nueva Y o r k , fué el encargado de 
e s tud i a r la c u e s t i ó n y d a r informe H-
cerca de ella. 
L a respuesta d e l sabio, que apoya-
r o n o t ros muchos , fué el s iguiente : 
" T a n i r r e a l i z a b l e es l a c o n s t r u o c i ó n 
d© un cable c o n d u c t o r de la e lec t r i c i -
dad desde W a s h i n g t o n á Ba l t imore , 
como desde W a s h i n g t o n á la luna." 
Y t e r m i n a b a d ic iendo . 
"esta es mi o p i n i ó n respecto de an 
pensamiento que b i en p u d i e r a cal i f i -
carse de Za v i s ión de un loco.'9 
Semejante d i c t á m e n , s i n a tenuar aij 
qu ie ra l a en tus ias ta c o n v i c c i ó n d é 
Morse , produjo en la asamblea u n efec-
t o desfavorable al proyecto . 
S in embargo, los i n d i v i d u o s que ha-
b í a n o í d o á Morse la e x p l i c a c i ó n m i -
nuciosa de su pensamiento se mostra-
r o n dispuestos á favorecer le . 
Es p r i v i l e g i o de l genio subyuga r á 
las gentes v u l g a r e s y á las m e d i a n í a s , 
y Morse c o n s i g u i ó al fln que su pro-
yecto se tomase en c o n s i d e r a c i ó n , y 
que pa ra r ea l i za r lo , le f a c i l í t a s e el 
Congreso la suma necesaria. 
Cuaren ta y ocho anos hace que que-
d ó ef tablecida l a p r i m e r a l inea tele-
g r á f i c a , á despecho de C l a v ó y de 
oí ros sabios, que y a no d u d a b a n de su 
error . 
Las pr imeras pa labrs que l a e lec t r i -
c i ^ad condujo como tes t imonio de gra-
t i t u d que la c i enc ia t r i b u t a b a á l a 
fuente de toda s a b i d u r í a , fueron las 
Biguientes: 
LO Q U E DIOS HIZO, 
Y al cable t e l e g r á f i c o de W a s h i n g -
t o n á B a l t i m o r e , l l amaron los hab i t an -
tes de los Estados Unidos , la v i s i ó n 
de an loco. 
E . DE LUSTONÓ. 
NOTAS T E A T R A L E S 
OTUA COMPOSICION 
DE SAINT-SAENS 
Impres ionado por los rumores de los 
circos taur inos , por la b r i l l an t ez del 
e s p e c t á c u l o del redondel y lo pintores-
co de las escenas que este se desarro-
l l an , el insigne maestro Sa in t Saens ha 
compuesto una obra l í r i co bai lable , to-
mando por base un a rgumento de! co-
nacido l i b re t i s t a Gal le t . 
Este c o m p o n d r á el poema en t an to 
que Sains-Saens escriba la m ú s i c a . 
Se e s t r e n a r á la o b r a en la plaza de 
toros de B e z i ó r e s . 
L a o r q u e s t a e s t a r á formada por 150 
m ú s i c o s , casi todos los cuales t o c a r á n 
i n s t rumen tos de meta l . 
Tomaran t a m b i é n par te en las re-
presentaciones 400 bai lar inas . 
H a b r á e s p e c t á c u l o s d iu rnos y noc-
tu rnos . D u r a n t e es^s sera i l u m i n a d a 
la plaza con locos y l á m p a r a s e l é c t r i -
cas. 
R E Y E E T A Y H E R I D A 
En la casa de socorro de la cuarta de-
luarcacióu fue asistido anoche por el doc-
tor Sánchez un individuo blanco que dijo 
nombrarse Benito Maun y Bodega, natu-
ral de la Babana, de 19 años de edad, ca-
rretonero y vecino de Castillo, uámero 70, 
de una herida producida con Instrumento 
perforo cortante, de tres centímetros de 
extensión, penetrante en el sexto espacio 
intercostal, lado derocha, de pronóstico 
grave. 
Refiere Mauri que la lesión que presenta 
le fué causada por don Hilario Cubülas . 
vecino de la calzada de Cristina, con el 
que tuvo una reyerta anoche por desacuer-
do en el arreglo de cuentas, dando por re-
sultado que se dieran de bofetadas, y al ser 
separados por otros compañeros se sintió 
herido, sin que pueda precisar con qué cla-
se do arma le agredió, por cuya cansa pi-
dió auxilio á una pareja de orden público, 
quien lo llevó á la casa de sacorro, dete-
niendo á su vez al agresor. 
El detenido niega la acusación. 
M U E R T E D E U N NIÑO 
Ayer tardo fué remitido al Necrocomio, 
4 disposición dH Juzgado de Jesús María, 
el cadáver ¿el niño Florencio Joaquín de 
la Kosa Alfonso, que murió asñxiado en 
la casa do socorro de la tercera demarca-
ción. 
Refiere doña Guadalupe Alfonso, madre 
del desgraciado niño, qne le había dado 
varios pedazos de galleta, y que al poco 
rato de estarlas comiendo, notó síntomas 
do ahogo, por lo que t r a tó do sacarle con 
los dedos el pedazo do galleta: pero que en 
esos momentos so lo llevaron á la casa de 
socorro, donde llegó cadáver. 
El doctor SausoftJá certitícó la muerte 
por asfixia. 
UN C A D A V E R 
En un bohío do la calzada do Palatino, 
próximo á la línea dol ferrocarril de V i l l a -
mieva, se encontró el cadáver de un indi-
viduo de l . i ra^a blanca, que identit ícado, 
resul tó ser el de don Pedro Martínez Rua-
no, quo basta baco pocos días estaba colo-
cado en la Quinta " L a Delicia." 
E l cadáver, quo so hallaba on estado de 
putrefacción, fué reconocido por el doc-
tor Sansores, quien certificó que la muerto 
de dicho individuo databa de dos á tres 
días . 
E N U N A C A R N I C E R I A 
A l ir á a r r e í l a r nna cañoria do gas, don 
Alejandro Moroco, on la carnicer ía callo do 
Luz, núm. 72, hubo de subirse sobro el 
mostrador del establecimiento, y al acabar 
el trabajo se bajó violentamente, teniendo 
la desgracia de inferirse una herida menos 
gravo con uno de los gauchos de colgar la 
caruc. 
U N MENOR L E S I O N A D O 
El menor Eíoliodoro Villalonga, vecino do 
Sol, nám. 110, so cayó do una silla, su-
friendo la fractura de la mano derecha, 
E S T A F A 
L a morena Juana Farbes, se quejó á la 
policía de que una mujer de su clase, nom-
brada Consuelo Esternón, le hab ía estafado 
hace unos meses dos anillos y un par do 
argollas que le dió á guardar. La acusada 
fué detenida. 
B O F E T A D A S 
Por una pareja de Orden público fueron 
detenidos en el barrio de San Fraucisco, 
dos individuos blancos, que le dieron do 
bofetadas á don Fraucisco Doce Domín-
guez, causándole losiunos leves. 
F A L T A S Y A G R E S I O N 
Una pareja de Orden Público presentó en 
la celaduría de Tacón, en clase de deteni-
do, al pardo Enrique Martínez Lazo, por-
que al requerirlo en la calzada de Galiano, 
le agredió, rompiéndole la ropa á uuo do 
los jrnardias. 
El pardo negó la acusación de haber a-
gredido al expresado guardia. 
ROBO D E U N SOMBRERO 
En la calle de San |Pedro fué detenido á 
la voz de ataja, por el vigilante número 32, 
el blanco Francisco Quintero, perseguido 
por don Podro R. Uaeffe, á quien acababa 
de hurtar uu sombrero. 
GACETTLlíA* 
L A S U E T K E T A S ENT L A P L A Z A D E 
AKMAS .—Los jueves, d í a de r e c e p c i ó n 
en Palacio, se s i t ú a una banda de Mú-
sica en la refer ida plaza, y toca esco-
gidos trozos de ó p e r a s , de ocho á diez 
de la noche. Con t a l m o t i v o , re ina 
e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n entre las 
fami l ias que v i v e n por aquellos con-
tornos, con el objeto de no perder en lo 
sucesivo n i una sola de esas óperas 
económicas, ahora que l a t e m p e r a t u r a 
es agradable y hasta la l u n a lanza sus 
m e l a n c ó l i c o s rayos, en competencia 
con la luz e l é c t r i c a , á fin de mezclar 
sus encantos al perfume de las flores 
y á l a m ú s i c a de las fuentes y las cas-
cadas. 
Esperamos que el c ronis ta de E l Fí-
garo y de E l hogar nos ayude á dar 
v i d a y á poner de moda las re t re tas de 
l a P laza do A r m a s , paseo que so en-
cuen t ra lleno de a t r ac t ivos desdo las 
reformas in t roduc idas eu ól por el A l -
ca lde s e ñ o r Saaverio y por el A l c a l d e 
s e ü o r Diaz A l v a r e z . 
Eso s í , amigo F o n t a n i l l s , p idamos 
de consuno que se s i t ú e n algunas pa -
rejas de guardias munic ipa les en aquel 
paseo, para que espanten l a p a n d i l l a 
de golfos, l i m p i a - b o t a s y vendedores 
de p e r i ó d i c o s , que acuden a l l í á j u g a r 
de manos y á a rmar e a c á n d a l o a , cau 
sando molestias á las fami l ias ó inte-
r r u m p i é n d o l e s el paso. 
T E A T R O DK MARIANAO .—Se nos ha 
favorecido con la s iguiente i n v i t a c i ó n : 
"Tiene el honor de i n v i t a r á us ted 
para la func ión ex t r ao rd ina r i a que se 
honor de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , Pa-
t rona del A r m a de I n f a n t e r í a , se ver i -
ficará el d í a 8 del corr iente on este 
Tea t ro . L a Representación de Llerenn. 
— Marianao, .r> de d ic iembre de 1897." 
DISPENSARIO LA C A R I D A D . — D o n a 
t i vos recibidos: D í a 30 de octubre: 
D * Tomasa G . v i u d a de Bals inde, un 
saco de har ina m a í z con 32S l ib ras .— 
Marce l ino G o n z á l e z , una caja con 24 
latas de leche condensada.—Una fami-
l ia , un d é c i m o del b i l l e te de l o t e r í a 
n ú m e r o 14.447, premiado el 11 de oc-
tub re de 1 8 9 7 . — M a t í a s A lonso , u n 
b a r r i l de papas.—La Lonja de V í v e r e s , 
un saco d e j u d í a s . — P a n a d e r í a " L a Cao-
ba" , un peso de pan.—Una s e ñ o r a que 
ocu l t a su nombre, dos arrobas de arroz, 
cua t ro arrobas har ina de m a í z , doce 
latas de leche condensada y cuarenta 
p a n e s . — S e ñ o r a d o ñ a M a r í a Band is 
de P a g é a , ve in t i cua t ro la tas de leche 
condensada. ( D o n a t i v o m e n s u a l ) . — L a 
s e ñ o r a N . N . , tres pesos p la ta , en me-
mor ia de la s e ñ o r a d o ñ a Teresa U u i z 
do A l d a v í n , au h i ja y n ie tos .—Habana 
y d ic iembre 5 de 1897. 
C A N T A R E S . — ( P o r Narc iso D iaz Ks-
covar . ) 
J 
M i c o r a z ó n es de roca; 
Pero por Dios no me llores, 
Que el agua gasta las piedraa 
Y el l l an to los corazones. 
I I 
Madroc i t a , que me roban 
Y me matan á la vez. 
¡Mi c o r a z ó n y m i v i d a 
Se los l l eva una mujer! 
I I I 
H o m b r e de m á s c o r a z ó n 
E n el mundo no so ve. 
¡Y l lo raba como u n n i ñ o 
A l lado de una mujer! 
I V 
B u s c a r é de zanja en zanja 
A q u e l l o s cabellos rubios 
Y aquellos ojos azules 
Que ya no e s t á n en e l mundo . 
SEAMOS DISCRETOS. — Cua lqu ie ra 
comete una d e b i l i d a d , dice F e r n á n d e z 
B r e m ó u , s iempre en r e l a c i ó n á qu ien 
es cada cua l , pero no hab la de el lo 
d e s p u é s 
Luego si es c i e r to que se jac tase de 
una g r o s e r í a 
No t e n d r í a aquel lo que h izo al m a -
r isca l T u r e n a contestar lo s iguiente , 
cuando le recordaban una d e b i l i d a d 
suya: 
—Habla remos de eso si usted gusta, 
con t a l d e q u e apaguemos antes las 
luces. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Var iedades 
del Coronel Pubi l lones . F u n c i ó n t o -
das las noches á las 8, y o t r a los domin-
gos y d í a s festivos, á la 1 ̂  de la tarde. 
G imnas ia moderna, actos c ó m i c o s , 
ba i l a r inas , y juegos de s a l ó n . 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
F u n c i ó n por tandas.— A las ocho: E l 
Cabo Primero.—A las 9: L a Boda de 
Luis Alonso.—A las 10: A c t o tercero 
de Campanone. 
C E R V A N T E S . — C o a d r o de zarzuela. 
D e b u t de C . C a u b i n . — T a n d a c » , — A las 
8: A c t o p r imero &e M a r i n a . — A las 9: 
A c t o segundo.—A las 10: Los Apareci-
dos. 
I B U O A . — C o m p a ñ í a Bufos de Salas. 
— L a Habana en el Siglo Treinta y Mu-
lata Santa. E l Terceto l n í a n t i l , — K e t r e -
ta en el t e r r a d o . — A las siete y media. 
A L H A M B R A . — A las 8: Es t reno de 
L a s Tres Manuelas.—A las 9: Cuchima-
n í a . — A las 10: Tortilla á la Francesa. 
Y los bailes correspondientes. 
G R A N CARROÜSELL,—Solar P u b i -
Iones. Nep tuno , frente á Carneado. 
Funciones todos los dias, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de u n ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o qu^ e s t a r á de m a n i -
fiesto en el mismo local . 
—ii mm mu 
REGISTRO C I V I L . 
Diciembre 4 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATKDKAT.. 
1 hembra, b lanc i , lo^il ima. 
1 hembra mestiza, iU^it.ima. 
1 hembra negra ileíiítima 
BELÉN. 
1 hembra, blíinca, legitima. 
GÜADAMirB. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
.TERÚS MARÍA. 
1 varón, blanco, (egftinio. 




M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T l í D H A L . 
Don Gonzalo Lopares, 9 años, Habana, 
blanco, Casa blanca. Tifus. 
Micaela Guerrero, 50 años, Matanzas, 
negra, H . do Paula. Cáncer. 
Ramona Ponce, GG años, negra, H . de 
Paula. Euteritls. 
B E L É N 
María Salomé Díaz, 18 meses, Habana, 
mestiza, Picota, 1G. Pneumonía . 
GUADALUPE, 
Doña Juana Miranda, 2 l años, Habana, 
blanca, Amistad, 2, Tifus. 
JESÚS MARIA. 
Basilia Urrutia, 56 años, Habana, negra, 
Esperanza, 111. Arterío esclorosis. 
Doña Altagracia Castillo y Rodríguez, 1 
mes, Habana, blanca, Apodaca, 7. Entero 
colitis. 
Doña Clotilde Guall y Castón, 6 meses. 
Habana, blanca, Misión, uümero 57. Fiebre 
ualúdica. 
Don Lorenzo Pit Heredia, 39 años, Gua-
najay, blanca, Gloría, número 74, í l idro-
hemia, 
Don Manuel Arango, 0 meses, Habana, 
blanco, Conales, número 154, Enteritis in-
fecciosa. 
María dol r i ño , 56 años, San Antonio do 
los Baños, nogra, A. Rocío, 1. Miocarditis 
crónica . 
P I L A R . 
Don Antonio Perales, 23 años, Córdova, 
blanco, Hospital de la ReuoQcencia. Pul-
monía. 
Antonio Ogcon, G8 años, Cantón, Zanja, 
98, Tisis. 
Doña Catalina Rivero, 53 años, Habana, 
blanca, Lealtad, 128. Nefritis. 
Don Higinio Roque, 40 años, Habana, 
blanco, Santa Rosa, 18. Congoatión, 
Don Candido Fernández, 60 años, Cana-
rias, blanco, Infanta, 28. Paludismo. 
Don Antonio Hernández, 24 anca, Uaoa-
na, blanco, Zequona. Cáncer. 
Matilde Ramírez, 10 años. Habana, ne-
gra, Gervasio, 34. Tisis. 
Den Antonio Martin, 14 días, Habana, 
blanco, Vapor, 34. Debilidad. 
Doña Enpcraiwa llern.iodoz. 1/ me9^' 
Habana,blanca, San Miguel, número l ü l . 
EnUMitis. . 
Doña Manuela Kamírez, 60 anos, Hana-
oa, blanca, Gervasio, 100. Enienlia. 
CERRO. 
Don José Valdés, 47 años, Habana, blan-
co. Q. dol Rev. Disenteria. 
Don Luis Manrique. 11 años, Habana, 
blanco, Atocha, 8. Tifos. 
Doña Blanca Peña, 7 dias, blanca, Ha-
bana, J. del Monto, 205. Tútano. 
Don Rotino Domínguez, 40 años. Habana 
blanco, Luvanó, 1. Caquexia. 
Agueda Vaklús, 32 días, Habana, negra. 
Monte, 4J'). Enteritis. 
Doña Francisca Póroz, 18 años .Pinar dol 
Rio, blanca, Q. do Higione. Enteritis. 
J o s é Controras, 04 años. Habana, negro, 
Doña Eloísa Fornándoz, 0 años, Habana, 
blanca, Atocha, 8. Perniciosa. 
Doña Re í ina Xenes, 50 años, Habana, 
blanca, J. del Monte, 250. Estrechez. 
Don Francisco Mioholena. 53 años, Ma-
drid, blanco. Recreo, 27. Enteritis. 
Don Luis Cbirino. 73 años, blanco, Ha-
bana. Castillo, 50. Enteritis. 
Dona Emilia Fernámlez. 17 dias, blanca, 
Habana, San Joaquín . O.j. Atrepsla. 
Deu Norberto Claro, 3 años, Habana, 
blanco, J . úM Monte, 205. Tisis. 
Dona EvangcJina García, 20 años, Haba-
na. H inca, Zequeira, 3d. Enteritis. 
Don Victoriano V.ileniín, 27 años, Asta-
rus, blanco, Q. dol Rey. Enteritis. 
Don Antonio Mencndez, 01 años, Oviedo, 
blanca, Q. del Rev. Enteritis. 
Don José Granda. 24 años León, blanco, 
Q del Rev. Enteritis. 
Don JMSÍS Pantalón, 50 años. Matanzas, 
blanco, Q. del Rey, Enteritis. 





N A C I M I E N T O S . 
C ATKDKAL. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 hembra, blanca, ilegiciuia. 
BRLÉN. 
1 varón, blanco, iltígítiiuo. 
6ÜADALÜP8 
1 rnron, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 hembra, blanca, uaitiral. 
JESÚS MARÍA 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, natural. 
rt LAR. 
4 hembras, blancas legitimas. 
2 hembras, blancas, naturales. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, moi-tiza, natural. 
CJinRo. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRA L. 
Doña Andrea fehacóo, 'M) años, Habana, 
blanca, San ígnacio, J.'iS. Enteritis. 
Micaela Fabo, 80 años, Alrica, negra, 
H . de Paula. Senectud. 
Doña Agustina Tni i i i lo , 41 años, S. Die-
go de Nuuez, blanca, U . de Pau'a. Caque-
xia palúdica. 
Doña María Francisca Morales y Mou-
talvo, 24 años, Flabaoa, blanca, Empedra-
do 21. T. cerebral. 
BELÉN. 
Pablo Amador Alfonso, 3 añós, Habana, 
mestizo, Morro, 3. Enteritis. 
GTTADALnPE. 
Don Tristan Alfonso, 13 años. Habana, 
blanco, San Miguel, 101. Peritonitis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Asensio Fornándoz, 32 años, S, do 
Cuba, blanco. Rayo, 3'.). Tisis. 
Fortunata Lima, 50 años, Matanzas, ne-
gra, San Nicolás, 140. Enteritis. 
Doña Potrona Moriat, 50 años, Habana, 
blanca, Figuras, 92. Enteritis. 
Doña Manuela Ven, 35 años, blanca, Ga-
licia, Factor ía , 11. A . cardiaca. 
Don Vicente Llame, 72 años, Galicia, 
blanco, Aguila, 53. Tisis. 
Doña Luisa González, 8 moses. Habana, 
blanca, Rastro, 20. Moniugius, 
FILAR. 
Don Eugenio Alfonso, 11 años, Pinar del 
Rio blanco, Canteras, A. Enteritis. 
Don Mat.uel Vázquez, 31 añoj», Pontovo-
dra, blanco. Hospital do la Beneficencia. 
Enteritis. 
Don Juaquín Sánchez, 22 aros, Madrid, 
blanco. Hospital do la Heneticencia. A -
netnia. 
Don Juan Barberá , 24 años, Cáceros, 
blanco, Hospital do la Beueüceucia, E n -
teritis. 
Don Manuel Rosalea, pin edad, Cordova, 
blanco, Hospital do la Beneficencia. Per-
niciosa. 
Manuel León, 44 años, Cantón, Zanja, 98. 
Tuberculosis. 
Yon Tehock, 27 años. Cantón, Zanja. 98. 
Beriberi. 
Cástulo Aguay, 55 años, Zanja, 98. T u -
berculosis. 
Don Narciso Diaz, 1 mes. Habana, blan-
co, Cádiz, 7. Pulmooia. 
Doña María Quintero, 2 meses, Habana, 
blanca, Neptuno, 14. Meningitis. 
Doña Dolores Guerra, 70 años, Habana, 
blanca, San Hafael, 122. Esclorosis. 
Don Cándido Valdés, 24 años, Habana, 
blanco, Principo, número 353. Tubercu-
Icsis. 
Don Andrés Soler, 3 dias, Habana, blan-
co, Salud, 80. Debilidad. 
CKRRO. 
Don Francisco Castañeda, 67 años. H a -
bana, blanco, San Indalecio, número 2. En-
teritis. 
D..ña María Placer, 1 año, blanca, Haba-
na, Kodriguez, 8. Atrepsia. 
Don Longino González, 7 años, Habana, 
blanco, Cádiz, 82. Enterocolitis. 
Don Benito Marnc, 23 años, Lugo, blan-
co, La Benótica. Enteritis. 
Don Sebastian García, 70 años, Canarias 
blanca. Finca Chaple. fai lei i t i*. 
Don Facundo Alfonso, 1 año, Habana, 
blanco, Moreno, 3. Atrepsia. 
Don Emeierio Flores. 1 año. Habana, 
blanco, J. del Monte, 151. Caquexia. 
Doña Juana Casañas, 40 ahosj Habana, 
blanca, Luyanó, 71. Caqm'xia. 
José Toledo, 34 años Habana, negro, 
uyanó, 27, Pneumonía. 
Doña Manuela Martínez, 30 años, Haba-
na, mestiza, Cerro, 711. Eclampsia. 
Don Agustín Barreto, 50 años, S. Clara, 
blanca, Municipio, 5. Esclorosis. 
Doña Edclmira Biramondi, 11, l l a t u n i , 
blanca, Omoa, 32. Meningitis. 
Don Manuel Trabadola, 18 años, blanco, 
Oviedo, La Covadonga. F. ainanii i . 
Don Aniceto FornáuiJoz, 14 rio*, Haba-
na, blanco, Q. del Roy. Viruelas. 
Don Elias Mirabal, 38 años, Habana, 
blanco, Q. del Rey. Viruelas. 
Don Serafín Canino, 28 años, Habana, 
blanco, Q, dol Roy. Enteritis. 
Don Epifanio González, 40 años. Haba-
na, blanco, Q, del Hey, Enteritis, 
Don Josu González, 32 años, Asturias, 
blanco, Q. del Roy. Enteritis. 
Don Victoriano Mnrrero, 50 años, Haba-
na, blanco, Q. del Rey. Disenteria. 
Don Josó Pérez, 44 años, Habana, blan-
co, Q. del Rey. Enteritis. 




E N $ 5 - 3 0 
SE VENDE EN 
O H E I i L I w Y 8 3 , 
E N T E E V I L L E G A S Y B E S N A S A . 
Fn juego de entuertos metal blanco iaaJ 
t era ble, c o ni p a oslo de 
12 rntharas, 12 tenedores, 
12 cuchillos y 12 cucharilas 
Total, 4 docenas de piezas por 
solo UN C E N T E N . 
H i E A L I Z A M O S 
Platos ile pederua! Danos y hondos en to-
dós l;iniaños, riiehtc5^ peras, conchas 
para aceitunas, pasteleros, ta/as en todos 
iainañus, neveras y ensaladeras, etc., etc. 
SURTIDO COMPLETO E N 
copas lisas para asnia á í t i l o c p u a , id . ta-
H uías a $U, i d . para vino á $ l - ¿ 0 , para 
licor ¡i so centaros, id . rasos para refresco, 
(jticscras, ti ulceras, Iriiteros y mantos ob-
jetos SÍ necesileu para el servicio de mesa, 
etcétera* 
Bajil las completas 
TcuéMOs uu esplémlido surtido de porce* 
lana superior cou nletcs «le oro y ¡í precio* 
muy reducidos y las vendemo»; sosíin deseo 
del comprador por B A J i L L A S C O M -
P L E T A S , M E D I A S B A J I L L A S , 
C U A R T O S D E B A J I L L A O P I E -
Z A S S U E L T A S . 
I-ai <|inimilla, pprfnmfrbi, jiiíriiplrs, j i l e -
ar os y adornos para locador coniiene 
E L AZUL DANUBIO 
el mejor surtido, más variado y más barato 
que nadio. 
O ' R E I L L Y 83. 
U l t i m a c u a d r a e n t r a n d o p o r e l 
P a r q u e de A i b e a r . 
C 1724 alt <i-S 
« | I 0 « B M B W B * E Í 
| D B T O D O ^ 
P J U Í E B E N S E LOS C I G A R K O S 
D E LA MARCA 
" L a Flor de Manuel 0 ™ ^ ! . " 
7830 2ñ.i-lf!Nr 
Parroquia de N. Sra. deMonserrale 
E l párroco y teniente cura de e»:a Iglesia, tienen 
el honor de invitar á ga.-i religreges y á los fieles en 
Ceiieral. p ara que »o sirvan asistir á la solemne fies 
ta qne se celohrari en la expresada Iglesia á las 
de la mañana del dia 8 de los corrientes en honor 
de la Purísiua Concepción de María ^antisioia. E l 
•errnón sstá i cargo del elocuente orador sagrado 
Pbro. D. Exupeno Alonso Rodríguez, caballero II 
delaO. de S- .luán y la parto tuuidcal será diriirida 
por el Sr. Gogoría reputado profeíor v organista 
de esta Iglesia. 8274 d2-7 al-7 
V. 0. Tercera de 8. Francbeo. 
E l jueves 2'.' de diciembre como 2" de roes, á la* 
ocho de la mañana se celebrará ta misa cantada á 
Ntra Sra. del. Sagrado Coraión de.1e»ii8, con plá 
tica j comunión por el Rdo. P, Montadas. Lo que 
avisa á loa devotos y demás fieles la camarera, Inés 
Mirtf. 8308 3d-7 la-7 
VoiulomoK iodos Jos inuebios j prendas. 
Teuetios juegos de sala, comedor y cuarto; ca 
mas. escaparates, peinadores y lavabos: relojes y 
prendas de oro y brillante? al peso. Compostela 46 
8224 gd 4 Sa i 
iqne quieran tener l a s e g u r i d a d de fumar cigarros elaborados 
con P I C A D U R A LEGÍTIMA D E LA V U E L T A A B A J O , losreco-i 
mendamos pidan loa C I G A R R O S de la anliguá y 
iacrediiada marca de 
A. de Villar y Villar 
La mejor manera que tenemos de demostrar la bondad de 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos al más escrupu-
loso examea de todas las personas peritas en la materia. 
Vista hace fé 
|xjar P O C O * 
JG7 c i c lo en l a t i e r r a . 
(J/rt a l e m á n . ) 
Coa callada noche eu i|tie la lona 
m blanca (az en «I espacio alzaba, 
triste, «na joveu por el campo erraba 
iraustita de dolor. 
Pu*> cu.tudo alegre el corazón vet)lA 
COP la» de amor eni:«ntadoi;u ¡¿alas, 
• I augét de la muerte entro eui alas, 
le trebatú tu amor. 
Y cada vez que al cielo dirigía 
los ojos empañados por el llanto, 
Luodiase de nuevo en su quebranta 
y lomaba á llorar. 
91 pu'Jieri. dsci*. remontarme 
i la maaiioQ de la suprema calinkl 
itll do está el amado de mi alma 
si pudier a volar! A 
Alivia, bermoio cielo, mi amargar», 
eniitba mi plegaria delirante, 
y ¿cércate á la tierra un solo instant* 
para jnat arme i él. 
As) liiste úti l* cuand» cerca 
vi') las aguas brillar da una tagua», 
cuyo cristal la silenciosa luna 
reiratiba tiel. 
Y al ver lucir del cielo cutre lai ondM, 
el pabellón ilotaudo de zaftro 
j do los astros en eterno ¿iro 
la reflejada luz. 
Cual liei.'ilila subro tímida violetí, 
la gota de rocío, asi irápqniU, 
una lágrima pura en su pupila 
linlló do md. 
¡Oraeias' oh CKIO!—dijo—porqus olsta 
mi fétviáé plegaria de amargura 
mundo fula/., adiós Adiós, impar» 
morada del dolor! 
Y se lan<ó \ las ondas criitalinaa 
que ile »u adiós « I eco modularon; 
y entre miirnnillos snuves la llevaron 
al cielo de su »ióur. 
J . r ére : Jlonalde-. 
E l c á r d e t e r ríe /^.- i p e r s o n a s 
reve lado p o r l a s u ñ a s : 
Los oligcrviiOorós quo «¿doguran poder a-
•liviiuir ¿1 carActer do una poreoua porjac 
lineas de ta maoo, ),i forma y loogittid da 
la nariz, Ja conlioruración «lo la cabeza, 
etc., pretenden que las uüaa larcas y afila-
das indioan imaginación y poesía, amor da 
las artes y pereza; las uñas largas y lisas 
indican couJura, razón y tildas las faculta-
des graves del espirilu; ancbas y cortas, 
cólera y un carácter brusco, controversia, 
oposición y obsiinación; bien colorada», 
virtud, salud, dicha, valor, liberalidad; t i -
lias doras y quebradizas, colora, crueldad, 
riñas, pleitos y asesinatos; encorvadas co 
Turma de g irr'as, bipocrosia, maldad; cor-
tas v roídas basta la carne viva, os tup ídoi 
y líberiiiiago. 
C f u t r a d a . 
I i r .p iera Xxprimá tres 
•D marzo; fine en agosto; 
dos, advoibio, sogún míos, 
y conjunción"se^ún otros, 
y yo digo que depende 
dol caso, momento y inodo; 
tres lo mismo el que regala 
dos millones que otro uu óbolo. 
Lo que esperan los judíos 
(no ¿alien si ser.i pronto). 
Es la total del Jdesius 
á redimirlos. . ¡Quó estólidosl 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o . 
E s t r e l l a n u m é r i c a * 
l 
5 G 
3 4 5 
I 2 3 4 5 G T 
6 3 7 3 2 t> 
3 G 7 3 4 
3 4 7 G 3 4 
e 1 3 '2 G 1 á 
7 G 5 
7 2 
G 
Sustituir los números con letras, para ob-
teuer en cada linea Lonzontal lo qne «i-
2Ue: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Vegetal. 
4 Nombre de varón, 
5 Arbol. 
G Prenda militar. 
7 Solaado extranjero. 
8 Algunos llegan á serlo. 
9 Mineral. 
10 Nota musical. 
11 Vocal. 
f I8j7 
T r o m p o n u m é r i c o » 
5 2 
4 5 
1 G 2 5 4 
1 2 3 4 5 G 
1 G 3 4 G 4 
2 3 4 5 G 
2 3 4 0 
4 3 2 
4 3 
1 
Susti tnyíndoso los iiómnrofl por lotraa, «9 




3 Ciudad europon. 
4 Estado europeo. 
5 Eu la lectura. 
0 Estado europeo. 





A ]i Charada anterior: 
SUMARIA. 
A l Jeroglifico comprirotdd; 
SOIHEE. 
A l Logogrlío numérico.' 
A N T I L O P E , 
A l Cuadrado anterior: 
G A T O 
A S A K T A
i ) R R AA K 
Han romitldo solucioDe»: 
Evaristo S. Rodríguez, Cn prlnclplaDl»; 
Dos aiutgos, M. T. Hio; Juan Lanas; Lo« 
lüas; Daniel Diaz. 
i ip i lU J lltinMpi del Um N LA UMk, 
tüLDlla BSQblNAi MPXONO. 
